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Tässä työssä tarkasteltiin neljän eri traktorimerkin huoltokustannuksia ja huollon helppoutta. 
Jokaiselta merkiltä valittiin vertailuun yksi malli, joka oli moottoriteholtaan noin 140 hv. 
Ennen varsinaista huoltovertailua käsiteltiin tehtävässä huoltojen tarpeellisuutta ja sitä miten 
ne ovat kehittyneet traktorien kehittymisen myötä. Huoltovertailussa pääasiallinen tavoite oli 
selvittää traktorien huoltokustannus käyttötuntia kohden. Huoltokustannus koostuu tarvike- ja 
työkustannuksista. Tarvikekustannukset selvitettiin kyselemällä traktorimerkkien virallisista 
huoltotarvikemyymälöistä tarvikkeiden hinnat ja sen lisäksi selvitettiin kuinka usein mikäkin 
tarvike tulee vaihtaa 3000 käyttötuntiin mennessä. Työkustannusten osuus selvitettiin kysy-
mällä Hämeenlinnan alueen virallisilta merkkihuoltajilta heidän työtuntikustannus ja kilomet-
rikorvaus, sekä arvio huoltoon kuluvasta ajasta.  
 
Koska useilla tiloilla traktorit huolletaan itse, niin myös tässä tehtävässä tehtiin kyseisiin trak-
torimalleihin perushuolto. Kyseessä on se huolto missä ensimmäisen kerran vaihdetaan hyd-
rauliikan öljyt. Käyttötuntimäärä on merkistä riippuen 900 – 1500 tuntia. Huollon yhteydessä 
tehdään myös kaikki lyhyemmällä tuntivälillä tehtävät huollot. Tekemällä huollot itse, voitiin 
selvittää traktorien huoltamisen helppous ja myös näin ollen saatiin selville mahdollisia tarvi-
ke- ja työkustannuseroja. Tuloksissa tuli esille selviä eroja kaikilla osa-alueilla. Huollon käy-
tännön helppoudessa oli suuria eroja. Toisilla merkeillä huollon helppoutta oli ajateltu paljon 
ja toisella taas paljon vähemmän. Jopa käyttöohjekirjojen selkeydessä oli yllättävän suuria 
eroja. Huollon helppous korostuu etenkin silloin, kun käyttäjä huoltaa traktorin itse.  
 
Myös tarvikekustannuksissa oli suuria eroja merkkien välillä. Tarvikekustannuksissa suurin ero 
oli 1307 € halvimman ja kalleimman merkin välillä 3000 käyttötunnin ajalta. Ero on erittäin 
merkittävä, sillä paljon traktorilla työskentelevät ajavat kyseisen 3000 tuntia kahden vuoden 
aikana. Jos huoltotyö teetetään valtuutetulla huoltomiehellä, myös työkustannuksen merkitys 
kasvaa. Ero kalleimman ja halvimman huoltotyön välillä oli 1183 €. Kyseiset traktorit olivat 
tarvikekustannusvertailussa ryhmän keskimmäiset, joten kokonaisuudessaan erot eivät olleet 
niin suuret kuin olisivat voineet olla.  
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The level of difficulty of service and the maintenance costs of four different tractor models 
were studied in this thesis. One model with about a 140 horsepower engine was chosen from 
each manufacturer. Prior to the proper comparison of service, the necessity of service was 
discussed. Moreover, the influence of more developed technology of tractors on the service 
need was dealt with. The main objective of the comparison of service was to find out mainte-
nance costs per operating hours. Maintenance costs consisted of material and labour costs. 
The material costs were calculated by asking prices of spare parts from authorized dealers of 
particular models. In addition, the operating time (before 3000 operating hours) of each part 
was determined. The amount of labour costs were calculated by asking the authorized dealers 
in Hämeenlinna area their hourly rate, mileage, and an estimate of time needed for each 
service. 
 
On most farms the service of tractors is made by the farmer him/herself. Therefore, the 
author did the basic service on each tractor by himself. In this service, oil in the hydraulics 
system was changed for the first time. Depending on the model, there had been from 900 to 
1500 operating hours by this time. At the same time other services with fewer operating hours 
were also made. By doing the service by himself, the author hoped to determine the level of 
difficulty of doing service  and, moreover, to find out possible differences in material and 
labour costs. Significant differences were found in each area. Service on some models was 
considerably easier than on others. There were also notable differences in how user-friendly 
the manuals were. The level of difficulty of actually doing the service was consequential 
especially when all maintenance was done by the farmer. 
 
In addition, material costs varied greatly from one model to another. The most significant 
difference during the 3000 operating hours was 1307 €. This difference is of consequence 
because in frequent use this 3000 hours is operated in two years. If the service is done by an 
authorized dealer the importance of labour costs is greater. The difference between the 
cheapest and the most expensive service was 1183 €. These particular tractor models, 
however, had mediocre material costs and therefore, the difference was not as great as it 
could have been. 
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1 JOHDANTO 
 
Nykyisin lähes kaikessa raskaassa työssä käytetään koneita. Koneiden moitteeton toiminta ja 
yllättävien rikkoontumisien ehkäisy edellyttää koneiden kunnossapitoa. Puhuttaessa koneiden 
kunnossapidosta, tarkoitetaan rikkoutuneen koneen korjausta, eteen tullutta huollon tarvetta 
tai korjaustarvetta ehkäisevää ennakoivaa huoltoa. Ennakoiva huolto edesauttaa koneiden 
moitteetonta toimimista. Ennakoivaa huoltoa on esimerkiksi voiteluöljyjen ja suotimien vaih-
to ajallaan tai kuluneiden osien vaihto uuteen, ennen kuin ne aiheuttavat jonkin toisen koh-
dan rikkoutumisen.  
 
Tässä työssä käsitellään pientä mutta näkyvää osaa kaikista koneista, traktoreita. Ensimmäi-
set käyttökelpoiset traktorit valmistuivat 1900-luvun alkupuolella. Suomessa traktorit yleistyi-
vät voimakkaasti 1950- ja 1960- luvuilla ja nykyisin ei ole tilaa jossa traktoria ei olisi. Maata-
lous- ja metsätöissä sekä kiinteistöjen hoidossa traktori on todella merkittävässä osassa. Tästä 
johtuen traktorien hankinta- ja käyttökustannuksilla on suuri merkitys työn kannattavuudelle. 
Jaakko Hemmi totesi jo 1954 kokemuksen osoittaneen, että arvokkaat traktorit vain harvoin 
saavat oikean käsittelytavan ja huollon ja tästä johtuen maanviljelijät menettävät suuria 
summia rahaa turhaan korjauskustannuksina. Huoltamalla traktoreita ne pidetään hyvässä 
kunnossa ja niiden käyttövarmuus ja jälleenmyyntiarvo kasvavat. 
 
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää neljän eri traktorimerkin (John Deere, New Holland, 
Massey Ferguson, Valtra) huollon helppoutta sekä määräaikaishuoltojen aiheuttamat kustan-
nukset käyttötuntia kohti. Tässä työssä on tehty kattava yleishuolto traktoreihin huollon help-
pouden arvioimiseksi. Kustannukset on selvitetty huoltomiehille tehdyn kyselyn perusteella 
sekä varaosamyymälöiden hinnastoista. Huoltokustannuksiin on laskettu mukaan kaikki kus-
tannukset 3000 käyttötuntiin asti, mistä on laskettu huoltokustannukset käyttötuntia kohden. 
Työssä on tarkasteltu tarvikkeiden hintoja eri merkkien välillä, huoltomiesten työkustannuk-
sia, tarvikkeiden saatavuutta ja traktoreiden huoltamisen helppoutta. Tavoitteena oli selvit-
tää huoltojen aiheuttamat kustannukset kokonaisuudessaan sekä mistä osista kustannukset 
koostuvat.  
 
Tällaiselle työlle on olemassa tarvetta, koska eri traktorimyyjät kilpailevat uusien traktorien 
hinnalla ja ominaisuuksilla, mutta käyttökustannusten suuruutta ei tuoda riittävästi esille. 
Kunnossapito- ja käyttökustannuksissa on kuitenkin konemerkkikohtaisia eroja (Laine 1998, 
6). Määräaikaishuollot ovat yksi merkittävä osa traktorin käyttökustannuksia.
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2 TAUSTAA KONEIDEN HUOLLOSTA JA KEHITYKSESTÄ 
 
2.1 Traktoreiden huoltamisen tarpeellisuus 
 
Maataloustraktorit ovat kalliita investointeja niitä hankkiville yrittäjille. Tästä syystä niiden 
kestävyydestä on pidettävä huolta. Koneiden tehokkaan toiminnan eräs edellytys on, että 
koneet huolletaan huolellisesti ja suunnitelmallisesti (Nykänen 1978,3). Traktorien kestävyy-
teen vaikuttavat monet asiat. Huoltomiesten mukaan traktorin tekniseen kestoikään vaikutta-
vat eniten huollon ja kunnossapidon määrä ja laatu sekä kuljettajan ajotapa. (Laine 1998, 
39). Suuri osa korjauksista voitaisiin välttää huoltamalla traktori säännöllisesti (Bohm & 
Bengtsson 1993, 48).  Puutteet moottorissa tai polttoainejärjestelmässä vaikuttavat moottorin 
tehoon ja erityisesti polttoaineen kulutukseen. Näistä puutteista osa voitaisiin hoitaa asian-
mukaisilla tarkastuksilla ja huolloilla. (Ahokas ja Mikkola 1986, 10). 
 
Traktorin kuluihin vaikuttavat eniten sen hankintahinta ja jälleenmyyntiarvo. Jälleenmyyn-
tiarvon määrää traktorin ikä, kunto ja käyttömäärä. Näiden lisäksi traktorin kustannuksiin 
vaikuttavat merkittävästi myös esimerkiksi polttoaineen kulutus ja määräaikaishuoltojen mää-
rä ja kustannus jokaista huoltokertaa kohden. 
 
Kunnossapitokustannukset muodostavat 2-6 % koneen uushankintahinnasta laskettuna. Näihin 
kustannuksiin lasketaan, sekä määrävälein tehtävien huoltojen että kulutusosien uusimisesta 
johtuvat kulut, samoin kuin yllättävien rikkoutumisten aiheuttamat menot. (Laaksonen 2000, 
3) Huollot ovat merkittävä kustannustekijä, siksi ne pitää aina ottaa huomioon traktorin käyt-
tökustannuksia laskettaessa. Jos huoltoja laiminlyödään, siitä saattaa seurata isoja korjaus-
kustannuksia (Bohm 1994, 35). Koneen rikkoutuminen kesken kiireistä työaikaa voi aiheuttaa 
merkittäviä tulonmenetyksiä. Esimerkiksi koneen rikkoutuminen sadonkorjuun aikana saattaa 
johtaa sadon laadun heikkenemiseen tai jopa sadon menetykseen. (Laine 1998, 16, Helleberg 
ja Paulsson 1982) 
 
Helpoimmin koneet rikkoutuvat jos laiminlyödään öljyjen ja suotimien vaihto ja muu koneen 
voitelu. (Laine 1998, 41) Pitää myös muistaa, että säännöllisesti tehdyt huollot pitävät trakto-
rin jälleenmyyntiarvon korkeana. (Niskanen ja Tiainen 1992, 142) Huonosti pidettyä konetta 
ei kukaan osta.  
 
Säännöllisesti tehdyt huollot ja mahdolliset korjaukset pitävät traktorin turvallisena. Esimer-
kiksi puhtaat lasit, ehjät valot ja toimivat raitisilmasuotimet ovat käyttäjän turvallisuuden 
kannalta oleellisia kohteita. Suutarisen (1996, 32) mukaan tekniset syyt vaikuttavat työturval-
lisuuden heikkenemiseen ja tähän voidaan vaikuttaa mm. huollon avulla. On todennäköistä, 
että koneiden tyyppien ja merkkien välillä on eroja turvallisuudessa. Myös koneiden huolta-
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minen aiheuttaa tapaturmariskin, joka on jopa suurempi kuin varsinaisessa konetyössä. Ko-
neiden kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä työasento on usein huono ja töissä saatetaan vaa-
tia suurta voimankäyttöä. (Suutarinen 1996, 23.) Käyttäjä voi huoltaa koneet itse, mutta trak-
toreiden takuuehdoissa voi olla määräyksiä tai kehotuksia käyttää valtuutettua huoltomiestä 
ensimmäisessä määräaikaishuollossa ja mahdollisesti muissakin huolloissa, jotta takuuehdot 
säilyvät voimassa. (Massey Ferguson 2003, 58, New Holland 2002, 1-1, Valtra 2002, 92) 
 
 
2.2 Traktoreihin tehtävät huollot  
 
Kun puhutaan traktorin huolloista, käsittää se monia erilaisia huoltoja. On olemassa päivittäi-
siä, viikoittaisia ja vuosihuoltoja sekä määrätyin tuntivälein tehtäviä huoltoja. Päivittäiset 
huollot ovat erilaisia tarkistuksia. Traktorista tarkistetaan moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen 
määrät, sekä esimerkiksi jarrujen ja valojen toiminta. Koneen ollessa käytössä tarkkaillaan 
moottorin käyntilämpötilaa sekä eri laitteiden toimivuutta. Viikoittaisessa huollossa tarkiste-
taan mm. hydrauliikan öljymäärä, puhdistetaan ilmansuodin ja tarkistetaan polttoainejärjes-
telmän sakkakuppi. Pidemmillä väleillä tehtäviin huoltoihin kuuluu mm. öljyjen ja suotimien 
vaihtoja. Huollot on tarkasti eritelty traktorin käyttöohjekirjassa. Liitteessä 3 on eritelty 
kaikkien traktorimerkkien huollot. Käyttöohjekirjassa huoltovälit ilmoitetaan tehtäväksi mää-
rätyn ajan välein esim. vuosittain tai määrätyn käyttötuntimäärän jälkeen. Huolto tehdään, 
kun jompikumpi edellä mainituista täyttyy. Huollot tehdään huoltokirjassa määrätyin välein 
normaaleissa olosuhteissa, mutta jos traktoria käytetään vaikeissa olosuhteissa, niin huoltovä-
liä on lyhennettävä (Niskanen ja Tiainen 1992, 145). Pitää myös muistaa, että esimerkiksi 
1000 tunnin huollossa tehdään myös 10, 50, 250 ja 500 tunnin huollot. (Valtra: Käyttäjän käsi-
kirja T120-T170, 92)  
 
2.3 Huoltojen kehittyminen 
 
Maataloudessa traktorien ja maatalouskoneiden huolto on ollut aina tarpeellista töiden suju-
vuuden kannalta. Traktoreiden kehittymisen myötä myös huollot ovat muuttuneet ja huolto-
kohteita on nykyaikaisissa koneissa enemmän kuin ennen. Hydrauliikassa on uusissa traktoreis-
sa useampia suotimia kuin vanhoissa. Huollot ovat nykyään isompia kokonaisuuksia ja hieman 
vaikeampia kuin ennen, mutta tätä asiaa kompensoi se, että käyttöohjekirjat ja huolto-ohjeet 
ovat paljon parempia kuin ennen. Sekä koneiden ja laitteiden hinnat, että huoltojen ja korja-
usten kustannukset ovat nousseet  jatkuvasti (Hintaseuranta 2006, 69).  
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Kuva 1. Koneiden ja laitteiden ostohintojen sekä korjaus- ja huolto hintojen kehitys 1995-
2005. (Hintaseuranta 2006, 69).  
 
Kustannusten noustessa huollot ovat entistäkin merkittävämmässä roolissa.  Urakointikäytössä 
oleviin työkoneisiin kertyy usein vuositasolla enemmän käyttötunteja kuin päätoimisten 
maanviljelijöiden työkoneisiin ja työn kuormittavuus on yleensä suurempi. Suuremmasta käyt-
tötuntimäärästä johtuen, urakointikäytössä olevat koneet vaativat enemmän huoltoa ja kun-
nostusta vuositasolla. (Laine 1998, 41) Karjatiloilla traktorit joutuvat yleensä suuremman 
rasituksen kohteeksi kuin kasvinviljelytiloilla, mikä vaikuttaa myös kunnossapidon tarpeeseen. 
Karjataloudessa koneiden käyttö on ympärivuotista, jolloin työtunteja kertyy vuodessa 
enemmän. Traktoria joudutaan käynnistämään ja sammuttamaan usein, jolloin mm. startti-
moottori rasittuu. Lisäksi lanta ja ammoniakki aiheuttavat laitteiston syöpymistä ja hauras-
tuttavat renkaita. Traktorien tekniseen kestoikään ja peruskorjauksen ajoittumiseen vaikut-
taa ennen kaikkea huolto ja kunnossapito. (Peltonen 1997, 7-9.) Myös talvi- ja metsäajo lisää-
vät kunnossapidon tarvetta, sillä kummatkin rasittavat erityisesti traktorin moottoria ja voi-
mansiirtoa (Laine 1998, 41).   
 
2.4 Traktorin huoltaja ja vaikutukset kustannuksiin 
 
Nykyaikaisissa traktoreissa on paljon säännöllisesti huollettavia kohteita. Osa niistä on niin 
vaativia, että valmistaja edellyttää niiden huollon valtuutetun huoltajan tehtäväksi (John 
Deere 2001, 85-6—85-9; Massey Ferguson 1997, 59; New Holland 2002, 4-52; Valtra2002, 
113,115-116) Suurin osa huolloista on niin helppoja, että käyttöohjekirjan opastuksen avulla 
koneen käyttäjä voi tehdä ne itse. Vuonna 1997 tehdyssä viljelijöille suunnatussa kyselytutki-
muksessa kävi ilmi, että yrittäjät tekivät itse pääosan traktoreiden määräaikaishuolloista 
(Laine 1997, 5). Kun huollot tekee itse, ei tarvitse maksaa vieraalle huoltomiehelle työstä, 
vaan tehty työ voidaan laskea itselle palkaksi. Huoltotarvikkeet ovat samanhintaisia riippu-
matta siitä, ostaako ne huoltoyrittäjä tai yksityinen henkilö (Aaltonen, H. Klapuri, A. Ruta-
nen, K. Sairio, henkilökohtainen tiedonanto 6.4. 2005). Huoltojen teettämistä vieraalla puol-
taa se, että tällöin yrittäjällä jää aikaa tehdä sitä mihin on erikoistunut. Kun traktoria huolle-
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taan, niin samaan aikaan yrittäjä voi tehdä töitä toisella traktorilla ja työt edistyvät. Huolto-
mies tekee huollot nopeasti kokemuksensa ansiosta, joten traktori ei seiso kauaa työaikana. 
Esimerkiksi turveyrittäjät ja muut traktoriurakoitsijat käyttävät usein huoltomiehiä tekemään 
määräaikaishuollot. Huoltomiehen käyttö on lähes välttämätöntä silloin kun traktoreita on 
paljon ja työsesonki on meneillään.  
 
 
2.5 Huoltotarvikkeiden saatavuus ja laatuerot 
 
Huoltotarvikkeiden saatavuus on nykyään hyvä, sillä joka maahantuojilla on laaja vara-
osamyyntiverkosto. Jokaisella tässä vertailussa mukana olevalla merkillä on kymmeniä vara-
osa- ja huoltopisteitä. (Agrimarket 4.5.2005, Agritek 4.5.2005, K-Maatalous 4.5.2005, Valtra 
4.5.2005)  Kaikista huoltotarvikkeita myyvistä liikkeistä löytyy huolloissa tarvittavat tarvik-
keet ja öljyt. Jos tuotteet ovat tilapäisesti loppuneet myyntipisteestä, maahantuojan varas-
tosta niitä saadaan muutamassa päivässä lisää. Valtralla maahantuojan varastoa vastaa ko-
koonpanopaikka Suolahdessa.  
 
Huoltotarvikkeita myyvät myös muut kuin merkkien viralliset edustajat. Tällaisia tarvikkeita 
käytettäessä on varmistuttava niiden laadusta. Valtran huoltopalvelukeskus on selvittänyt 
piraattiosien laatua. Piraattiosat ovat ostajalle yleensä melko harmittomia, sillä useimmiten 
ne toimivat moitteettomasti, mutta mahdollisesti kestävät lyhyemmän ajan. Toisessa ääri-
päässä oli kuitenkin tullut vastaan polttoainesuodatin, jossa oli sisällä käsipyyhepaperia muis-
tuttavaa materiaalia, mikä on merkittävästi huonompaa kuin normaalisti käytetty suodinma-
teriaali. Joskus pieni säästö varaosan hinnassa voi aiheuttaa ison vahingon. (Pitenius 2005, 21) 
 
 
3 TYÖN TOTEUTUS 
 
3.1 Käytännön toteutus 
 
Yhtenä osana tässä työssä oli tehdä vertailussa mukana olleille traktoreille perushuolto. Te-
kemällä huolto itse, saatiin selville vertailun traktorien huollettavuuden helppous. Kyetäkseen 
tekemään huollot, piti tutustua huolto-ohjekirjaan. Samalla voitiin selvittää mahdollisia eroja 
huolto-ohjekirjojen selkeydessä. Huoltokustannukset laskettiin kerätyistä varaosien hinnoista 
ja työkustannuksista. Näitä verrattiin aina kyseisen traktorin huolto-ohjelmaan. Näin saatiin 
selville mitä tarviketta milloinkin tarvitaan ja minkä verran aikaa sen vaihtoon menee. Omalle 
työlle ei laskettu hintaa, mutta työhön kulunut aika merkittiin ylös. Huoltoyrittäjille tehdyllä 
kyselyllä saatiin selville aika, mikä huoltajalla menee kyseisen kohteen huollossa. Kysely teh-
tiin puhelimitse valmiin kaavakkeen pohjalta (Liite 3). 
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Tehtäväksi huolloksi valittiin eri merkeiltä se huolto missä kuuluu vaihtaa vaihteiston ja hyd-
rauliikan öljyt. Se on merkistä riippumatta kattava yleishuolto eli perushuolto. Huoltotoimen-
piteet ovat tarkemmin eriteltynä liitteessä (Liitteet 1-2). Merkkikohtaisesti ne käyttötunti-
määrät, joissa kyseinen huolto tehdään, vaihtelevat varsin paljon. Massey Fergusonilla tunti-
määrä on 900, Valtralla 1000, New Hollandilla 1200 ja John Deerellä 1500 tuntia.  Myös kysei-
sessä huollossa tehtävät toimenpiteet vaihtelevat merkeittäin. Kaikilla merkeillä kyseiseen 
huoltoon kuuluvat tehtäväksi myös pienemmät välihuollot. Esimerkiksi Valtran 1000 tunnin 
huoltoon kuuluvat myös päivittäiset, viikoittaiset, 250 tunnin ja 500 tunnin huollot. Huoltojen 
hinnat laskettiin 3000 käyttötuntiin saakka yhteen. Mahdolliset pidemmällä kuin 3000 huolto-
välillä tehtävät työt jätettiin huomioimatta työssä. Kyseisiä huoltoja oli hyvin vähän, eikä 
niillä ei ollut kokonaiskustannuksiin merkittävää vaikutusta. (John Deere 2001, 85-8, 85-9, 
Valtra2002, 97) 
 
 
3.2 Tarvikkeiden hankinta 
 
Tarvikkeet hankittiin merkkien varaosamyyjien kautta, jotta samalla sai tietoa tarvittavista 
osista ja öljyistä. Kaikkien merkkien tarvikehankinnat hoidettiin Hämeenlinnassa. John Dee-
rellä tarvikkeita myy Hämeenlinnan Agrimarket,  New Hollandilla Hämeen traktorihuolto, 
Massey Fergusonilla Kanta-Hämeen K-maatalous ja Valtralla on oma varaosa- ja huoltotarvi-
kemyymälä Valmeka. Tarvittavat huolto-ohjekirjat hankittiin eri merkkien maahantuojilta 
suoraan. Huoltopäälliköt olivat yhteyshenkilöinä tarvikkeiden hankinnassa ja kaikki olivat 
hyvin yhteistyöhaluisia.  
 
 
3.3 Huoltopaikat 
 
Traktorit oli suunniteltu toimitettavaksi yhteen määrättyyn paikkaan, mutta se osoittautui 
mahdottomaksi useasta syystä. Suurin oli se, että koneiden siirtely olisi ollut kallis toimenpide 
ja myös uusien traktorien saatavuus oli huono. Hyötynä olisi ollut se, että olisi voitu valita 
yksi hyvä huoltopaikka missä olisi ollut hyvät huoltovälineet. Nyt kuitenkin päädyttiin siihen, 
että huollot tehdään siellä missä traktorit ovat. Etukäteen oli vaikea arvioida millaisia huolto-
paikkoja oli tulossa ja miten hyvä työkaluvalikoima oli tarjolla. Valtran huoltopaikaksi sovit-
tiin Hautra Suolahdessa, joka on merkin virallinen huoltopiste. Muut kolme merkkiä tulivat 
huollettavaksi tiloilla, ja odotettavissa oli hyvin vaihtelevia huoltopaikkoja. John Deeren ja 
New Hollandin huollot tehtiin tiloilla sijaitsevissa halleissa ja tarvittavat työvälineet olivat 
hyvin saatavilla. Massey Fergusonin huolto tehtiin ulkona ja työvälineitä joutui etsimään.  
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3.4 Hankaluudet tarvikkeiden hankinnassa tai huoltotyössä  
 
Vaikka perushuoltoihin kuuluu myös hydrauliikan/voimasiirron öljyjen vaihto, niin se jätettiin 
tällä kertaa tekemättä. Kustannukset olisivat olleet suuret ja tarvittavan öljyn kuljettaminen 
koneen luokse olisi ollut hankalaa. Öljyn täyttö- ja tyhjennysaukot pystyy toteamaan öljyjä 
vaihtamatta. Joissain traktoreissa hydrauliikkaöljyjen vaihtamatta jättäminen esti imusiivilän 
vaihdon/ puhdistamisen, sillä niissä siivilä sijaitsee öljyn pinnan alapuolella. Mutta myös imu-
siivilän vaihdon/avaamisen pystyi tarkistamaan, vaikka ei siivilää/suodatinta irrottanutkaan. 
Ennakoitavia hankaluuksia oli ainakin työkalujen osalta, sillä joillain tiloilla ei ole paljoa tar-
vittavia työkaluja ja muita huollossa tarvittavia välineitä. Ja vaikka ne tilalla olisivat, niin ne 
saattavat olla hukassa, huonossa kunnossa tai kokonaan rikki. Toinen ennakoitava hankaluus 
oli mahdollinen tarvikkeiden saatavuusongelma. Eli kaikkia tarvittavia suotimia ja öljyjä ei 
välttämättä olisi myyjillä. Uusien traktorimallien kyseessä ollessa piti ottaa huomioon, että 
myyjillä ei välttämättä olisi tietoa kaikista tarvittavista tarvikkeista.   
 
 
3.5 Tarvikkeiden hankinta 
 
3.5.1 John Deere 
 
John Deeren tarvikkeet hankittiin Hämeenlinna Agrimarketista 1.4.2003.  Myyjää joutui odot-
telemaan noin viisi minuuttia, mutta kun hän saapui, niin asiat sujuivat nopeasti. Ensin selvi-
tettiin niiden tarvikkeiden hinnat jotka tulisivat John Deeren malliin 6820, jota käytettiin 
laskelmissa. Myyjältä pyydettiin listahinta ja alennettu hinta, sillä näin saatiin selville todelli-
set hinnat. Alennukset olivat noin 5-15%. Jos ostaa kerralla paljon tarvikkeita ja vielä mahdol-
lisesti öljyä, niin loppusummasta saattaa saada vielä hiukan lisää alennusta. Kun oli myyjän 
kanssa selvitetty tarvittavat tuotteet ja niiden hinnat, pyydettiin sen jälkeen vastaavat osat 
malliin 6920, johon huolto tehtiin. Tarvittavat osat ja öljyt sai nopeasti mukaan. Palvelu oli 
asiantuntevaa, ystävällistä ja nopeaa. Aikaa meni yhteensä 25 minuuttia + 5 minuutin odotte-
lu.  
 
 
3.5.2 Massey Ferguson 
 
Selvitin hinnat Massey Fergusonin malliin 6290 ja huoltotarvikkeet hankin malliin 6270. Massey 
Fergusonin tuotteet hankittiin K-maatalous Korpisaarelta Hämeenlinnasta. Ensimmäinen käyn-
ti oli 22.4.2003. Kyseisen kaupan varaosamyyjä oli hiljattain vaihtunut, mikä aiheutti ongel-
mia tarvikkeiden hankinnassa. Uudella myyjällä ei ollut tietoa mitä tarvikkeita oli varastossa 
ja mitä ne maksoivat. Myöskään hän ei tiennyt, mitä tarvikkeita tarvitaan  huollettaessa Mas-
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sey Ferguson 6270. Hankaluutta lisäsi se, että Massey Fergusonilla on useita eri suodatinvaih-
toehtoja varustelusta riippuen, joten asiaan perehtymättömän on mahdotonta ostaa tarvitta-
via suotimia. Tarkasteltaessa liikkeen varastoja selvisi, että puolet tarvikkeista oli tilattava. 
Osien piti olla myymälässä kahden päivän kuluttua, mutta hydrauliikan suotimia ja moottorin 
ilman varmuussuodinta ei ollut tullut. Hintoja kysyttäessä myyjä antoi tarvikekuvaston, josta 
hinnat löytyivät. Hydrauliikkaan tarvitaan esimerkiksi neljä erilaista suodinta. Samalla kertaa 
hankittiin myös etuakselin tasauspyörästöön ja napoihin sopivaa öljyä sekä moottoriöljyä. 
Alennukset olivat joka tuotteessa 10% ostosmäärästä riippumatta. Palvelu oli sinänsä ystäväl-
listä, mutta myyjän heikko asiantuntemus haittasi asiointia. Aikaa meni ensimmäisellä kerral-
la noin puoli tuntia ja toisella 20 minuuttia.  
 
 
3.5.3 New Holland 
 
New Hollandin tarvikkeet hankittiin Hämeen traktorihuolto Oy:stä Hämeenlinnasta. Ensim-
mäinen käynti oli tiistaina 18.3. 2003. Ensin selvitettiin hinnat niihin tuotteisiin, jotka tarvi-
taan TM 140 1200 tunnin huollossa. Kaikki muut löytyivät kohtuullisen hyvin paitsi moottorin 
huohotuksen suodinta ei ollut tarvikekuvastoissa. Paikalla oleva huoltomies kyllä vahvisti sen 
olemassaolon uusissa malleissa. Hintoja joutui hieman etsimään, kun uuden koneen tarvik-
keissa on myös uudet tuotenumerot. Seuraavaksi myyjälle kerrottiin, että  vastaavat tuotteet 
tarvitaan TM 125:n (huollettava malli). Kaikki muut löytyivät suoraan hyllystä paitsi ohjaamon 
ilmansuodattimet ja moottorin ulompi ilmansuodin. Myyjä lupasi niiden olevan paikalla kah-
den päivän päästä. Palvelu oli hyvää ja kohtuullisen nopeaa. Aikaa meni hintojen tarkistami-
sessa ja huolto-osien valinnoissa yhteensä noin 50 minuuttia. Kahden päivän päästä loput 
huolto-osat olivat noudettavissa. Alennusprosentti oli noin 11.  
 
3.5.4 Valtra 
 
Valtran huoltotarvikkeet hankittiin Valmeka Oy:stä Hämeenlinnasta. Ensimmäisen kerran liik-
keessä käytiin kysymässä 1000 tunnin huoltopakettia perjantaina 7.3. 2003. Valtralla on koot-
tu huoltokohtaiset tarvikkeet valmiisiin paketteihin, joissa on kaikki tarvittavat osat nesteitä 
lukuun ottamatta. Tuotetta ei ollut varastossa, mutta myyjä lupasi sen maanantaiksi. Aikaa 
meni yhteensä vain muutamia minuutteja. Maanantaina 11.3. 2003 huoltopaketti oli noudet-
tavissa. Aikaa meni noin 10 minuuttia. Palvelu oli ystävällistä ja nopeaa. Kyseisessä liikkeessä 
käytiin vielä kolmannen kerran tiistaina 18.3. 2003 kyselemässä muihin huoltoihin tarvittavien 
pakettien ja öljyjen hintoja. Vakinainen myyjä oli poissa ja paikalla oli tuuraaja. Kaikki tar-
vittavat hinnat kyllä löytyivät, mutta myyjä joutui etsimään niitä aika pitkään. Palvelu oli 
muuten hyvää. Aikaa meni hintojen tarkistukseen meni noin 25 minuuttia. Alennukset olivat 
5–15%.  
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4 KUVAUS PERUSHUOLLOSSA (900-1500H) TEHTÄVISTÄ TOIMENPITEISTÄ  
 
4.1 Huoltojen määräajat 
 
Huoltokustannuksiin vaikuttaa jonkin verran se, kuinka usein mitäkin huoltoja tehdään. Esi-
merkiksi moottoriöljy ja suodatin vaihdetaan Massey Fergusonissa ja New Hollandissa 300 
tunnin välein ja John Deeressä ja Valtrassa 500 tunnin välein. Jo tällä tulee huoltokustannuk-
siin eroa pitkällä aikavälillä, etenkin jos huoltomies käy tekemässä työn. Pitää muistaa, että 
myös tarvittava öljymäärä vaikuttaa huoltokustannuksiin. Toinen merkittävä eroja aiheuttava 
asia on hydrauliikan öljyn ja suotimien vaihtoväli. Öljyn vaihtoväli vaihtelee koneittain 900 
tunnista 1500 tuntiin. Se on iso ero ja vaikuttaa paljon huoltokustannuksiin. Myös suodattimi-
en vaihtovälit olivat aika erilaisia. Erityinen poikkeus oli Massey Ferguson jonka suodattimet 
vaihdetaan suunnilleen kaikki eri vaihtovälillä. Tämä tekee huollosta vaikeaa, jos suotimet 
vaihdetaan ilmoitetuin määrävälein, sillä vaihtoja tulee tällöin muutaman sadan tunnin vä-
lein. Pitää olla tarkkana, että muistaa aina hoitaa kaikki huollot. Tarkemmin huollot on eritel-
ty liitteissä 1 ja 2.  
 
 
4.2 Muita huomioitavia asioita 
 
Aikaisemmin minulla oli hieman kokemuksia Valtran huollosta, mutta koska kyseessä on uusi 
malli, niin en uskonut kokemuksesta olevan hyötyä. Näin kaikki koneet asettuivat samalle 
viivalle.  Päätin tutustua etukäteen käyttöohjekirjoihin ja huolto-ohjeisiin, jotta huoltoa aloi-
tettaessa kaikki ei olisi ollut aivan uutta. Kirjoihin etukäteen tutustumalla löytää huoltoa 
tehdessä nopeasti huollettavat kohteet, huolto-ohjeet ja nesteiden täyttömäärät.  
 
Ohjekirjojen taso ja erityisesti selkeys osoittautuivat hyvin erilaisiksi. Massey Fergusonin huol-
to-ohjekirjassa kohteet oli pääosin esitetty tummin valokuvin ja muutamalla piirretyllä kuval-
la. Tummista kuvista sai heikosti selvää. Muutenkin kirja vaikutti sekavalta, suurpiirteiseltä ja 
kiireellä tehdyltä. Toisaalta on muistettava, että Massey Fergusonilla käytännössä kaikki huol-
lot tulee teettää valtuutetulla huoltomiehellä. Myös John Deeren huolto-ohjekirjassa huolto-
kohteet oli esitetty valokuvin. Kuvat olivat sopivan vaaleita ja selkeitä ja kohteet olivat niissä 
hyvin esillä. Kirjassa oli myös muutama piirretty kuva, jotka olivat hyvin selkeitä. Valtran ja 
New Hollandin kirjoissa huoltokohteet oli esitetty selkein piirretyin kuvin. Selkein oli New 
Hollandin huoltokirja, ja lähes yhtä hyviä olivat John Deeren ja Valtran huoltokirjat huolimat-
ta esitystapojen erosta.  
 
Huollettavaksi ei saatu juuri niitä koneita, jotka oli vertailuun valittu. Valtra T140 oli ainoa 
traktori joka saatiin. Muilta merkeiltä huolto tehtiin mahdollisimman lähellä valittua mallia 
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olevaan traktoriin. John Deereltä oli valittu 6820 malli Autoquad II -vaihteistolla, mutta huol-
to tehtiin 6920 malliin, joka oli varustettu portaattomalla Autopower –vaihteistolla. Massey 
Fergusonilta oli valittu huollettavaksi 6290 malli Dynashift – vaihteistolla. Huolto tehtiin 6270 
malliin, joka oli varustettu samanlaisella vaihteistolla. New Hollandilta oli valittu huolletta-
vaksi TM 140 mallin Range Command – vaihteistolla. Malli oli tullut juuri markkinoille ja niitä 
ei oltu juuri edes myyty, joten huollettavaksi tuli hieman vanhempi TM 125  samanlaisella 
Range Command –vaihteistolla. Tarvikkeiden hinnat ja niiden saatavuus on kuitenkin analysoi-
tu niiden mallien mukaan jotka oli alun perin valittu mukaan työhön.   
 
 
4.3 John Deere 6920 huolto 
 
John Deeren huoltokohteisiin pääsi helposti käsiksi. Konepeitto nousee kokonaisena ylös kaa-
sujousien avulla. Sivulle jäävät pienet suojat aukeavat sivulle alas, joten nekin menevät hyvin 
sivuun ja pois tieltä. Moottoriöljy ja –suodatin olivat kohtuullisen helpot vaihtaa. Suodatin on 
pystyssä, joten ei tule paljoa valumia vaikka se vaihdettaessa onkin täynnä öljyä. Tyhjennys-
tulppa on moottorin alla hieman sivussa. Etuvedon kardaani tulee hieman tielle, mutta muu-
ten tulppa on hyvässä paikassa. Öljyn täyttöaukko on hyvässä paikassa moottorin vasemmalla 
sivulla. Öljynpinnan taso tarkistetaan täyttöaukon vieressä olevasta mittatikusta. Aikaa öljyn 
ja suodattimen vaihtoon kului noin 20 minuuttia, mikä on ihan normaali aika. Uudessa öljyn 
suodattimessa oli pieni valmistusvirhe, joka esti sen kiristymisen pohjaan asti. Tästä syystä se 
vuoti hieman ja suodatin piti vielä kerran vaihtaa uuteen. Viallinen suodatin oli kyllä oikean 
mallinen, mutta kierteessä oli vain sen verran vikaa, että se ei mennyt pohjaan asti. Samassa 
yhteydessä tarkistettiin moottorin imuputkiston liitäntä ja moottorin maadoitusliitäntä. Moot-
torin kierrosluvut tulee tarkastuttaa merkkihuollossa.  
 
Polttoainesuodatin oli helppo ja nopea vaihtaa. Suodattimen pohjassa on lasinen sakkakuppi, 
joka piti huomata siirtää uuteen suodattimeen. Polttoainejärjestelmän ilmaus on sähköinen, 
joten se sujui nopeasti. Koneessa oli myös lisäsuodin, jota varaosamyyjä ei osannut antaa. Se 
olisi ollut myös helposti vaihdettavissa, kun pääsuodin oli otettu edestä pois. Aikaa pää-
suodattimen vaihtoon ja ilmaukseen meni hieman yli 5 minuuttia.  Hydrauliikan painesuodat-
timia koneessa on kaksi. Molemmat sijaitsevat traktorin alla rungon oikealla puolella. Taaem-
pana oleva suodin on hyvin näkyvillä ja se oli helppo vaihtaa. Toinen suodin on pituussuunnas-
sa traktorin keskivaiheilla ja se on vaihteistokotelon ja erillisrungon välissä hyvin ahtaassa 
paikassa. Ennen vaihtoa täytyi irrottaa kardaanin suojakotelo, jotta suotimeen pääsi käsiksi. 
Suoja ei ole iso ja on vain kahdella pultilla kiinni, mutta kuitenkin se haittasi ja hidasti hyd-
rauliikkasuotimen vaihtoa. Aikaa suotimien vaihtoon meni noin 40 minuuttia. Hydrauliikkaöl-
jyn täyttöaukko on takana peräkotelon päällä. Se on hyvin esillä ja öljyä oli helppo lisätä. 
Oikea öljynpinnan taso tarkistettiin oikeassa takakulmassa olevasta tarkistuslasista.  
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Etuakselin öljynvaihdot ovat aivan normaalit muihin traktoreihin verrattuna. Planeettapyöräs-
töihin öljy vaihdetaan pyörän navassa olevasta täyttö-/tarkistus-/tyhjennysaukosta. Tyhjen-
nettäessä pyörää pyöritetään niin, että aukko on alareunassa. Täytettäessä pyörästöä tai tar-
kistettaessa öljyn määrää, tulee aukon olla kohtisuoraan sivulla. Etuakselin tasauspyörästön 
tyhjennys- ja täyttö-/kontrolliaukot ovat akselin etusivulla. Ne ovat hyvin näkyvillä ja helposti 
aukaistavissa. Tasauspyörästöä täytettäessä öljynpinnan taso tarkistetaan täyttöaukosta. Kun 
öljynpinta on aukon alareunan tasalla, niin öljyä on oikea määrä. Aikaa öljyjen vaihtoon kuluu 
noin 40 minuuttia.  
 
Moottorin ilmansuodatin (kuva 2) 
on aivan moottoritilan etuosassa. 
Se on hieman erilainen, kuin trak-
toreissa yleensä oleva pyöreä suo-
datin. Suodattimen kansi on kiinni 
pikalukolla ja sen jälkeen pää-
suodatin ja varmuussuodin tulevat 
ulos vetämällä. Todella helppoa ja 
nopeaa. Pääsuotimen voi puhdistaa 
paineilmalla muutamia kertoja, 
kuten on tavallista traktoreissa. 
Varmuussuodinta ei saa puhdis-
taa, vaan se on vaihdettava tuk-
keutuessa tai määräajoin. Mo-
lempien vaihto sujui kahdessa minuutissa. Ohjaamon raitisilmasuotimet sijaitsevat ohjaamon 
takaosassa molemmilla reunoilla. Ne saa helposti auki ilman avaimia ja kiipeilyä, mitä monis-
sa traktoreissa joutuu tekemään. Suotimet voi puhdistaa paineilmalla ja ne suositellaan vaih-
dettavaksi moottorinilmansuotimen vaihdon yhteydessä. Vaihto sujui parissa minuutissa. Huo-
no asia suotimien sijoituksessa on se, että ilma otetaan traktorin perästä. Pölyisellä kelillä 
traktorin perässä on aina paljon pölyä ilmassa, eli kotelon joutuu tyhjäämään kohtuullisen 
usein. Ohjaamon sisäilmankierron suodattimet sijaitsevat ohjaamon takaosassa alhaalla, eli 
siis istuimen takana. Saman yhteisen kannen takana on sulaketaulu ja kaksi sisäilmankierron 
suodinta. Näidenkin suotimien vaihto sujui parissa minuutissa.  
 
Kuva 2. John Deere 6920 moottorin ilmansuodattimen  
kotelon kansi on kiinni pikalukolla (kuvassa oranssi), 
joka on helppo avata 
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Moottorin ja muiden jäähdyttimi-
en puhdistus on järjestetty niin, 
että jäähdyttimien edessä on 
sivuun vedettävät tiheäsilmäiset 
verkot. (kuva 3) Tällä on estetty 
sellaisten roskien pääsy jäähdyt-
timeen, jotka voivat juuttua sin-
ne. Verkot siis liukuvat sivuun ja 
ne on helppo puhdistaa siitä. 
Aikaa kului noin minuutti. Jääh-
dytysnesteen määrä on myös 
helppo tarkistaa läpinäkyvästä 
paisuntasäiliöstä. Pyörien pult-
tien kireys ja jarrujen toiminta 
pitää myös tarkistaa huollon 
yhteydessä. Akku on nokalla 
jäähdyttimien edessä ja kennojen nestemäärät on helppo tarkistaa. Akun nestetasojen tarkis-
tukseen kului noin kaksi minuuttia. Polttoainesäiliö on helppo tyhjentää hyvin esillä olevasta 
korkista. Lasinpesunestesäiliö on oikealla puolella ohjaamon astinlaudan välissä. Se on hyvällä 
paikalla täyttöä ajatellen ja samasta paikasta löytyy myös apuvirran syöttönavat. Ne ovat 
todella hyvässä paikassa, kun ei tarvitse availla konepeittoa. Myös valojen toiminnan tarkis-
taminen kuuluu huolto-ohjelmaan, mutta toisaalta polttimot vaihdetaan silloin kun ne rikkou-
tuvat. Rasvanippoja on yhteensä 21. Jousitetussa etuakselissa on 8 nippaa, 2 nippaa vetoakse-
lien ristikoissa, 4 nippaa jousituksen nivelissä ja 2 nippaa kardaanin laakerissa. Takapyörän 
laakereissa on yksi nippa kummassakin ja nostolaite-vetokoukku –yhdistelmä sisältää 11 nip-
paa. Kaiken kaikkiaan tämä traktori oli helppo huoltaa, vaikka isot etupyörät lokasuojien 
kanssa olivatkin vähän tiellä.  
 
 
4.4 Massey Ferguson 6270 huolto 
 
Massey Fergusonin moottoritilaan pääsee käsiksi poistamalla kummaltakin sivulta muoviset 
”suojapellit”. Ne on kiinnitetty muovisilla nupeilla jotka sai käsin auki, mutta ne olivat hie-
man kireät. Moottoriöljyn suodatin on asennettu ylösalaisin ja tästä syystä se pitää tyhjentää 
ennen irrotusta, jotta öljyä ei pääse valumaan maahan. Sitä varten kannassa on pieni proppu. 
Järjestelmä toimi hyvin, mutta vei ylimääräistä aikaa. Muuten suodatin oli hyvin esillä ja oli 
helppo vaihtaa. Moottoriöljyn tyhjennysproput ovat periaatteessa hyvin esillä, mutta etu-
kuormaimen apurunko tulee eteen vaikeuttamaan avaamista ja öljyn valuttamista. Öljy valuu 
runkoa pitkin ja leviää ja sotkee konetta. Tyhjennysproppuja on kaksi ilmeisesti siksi, jos 
Kuva 3. John Deere 6920- mallissa jäähdyttimien edessä 
olevat tiheät verkot estävät roskien pääsyn jäähdyttäjän 
kennoihin. Verkot  voidaan vetää sivuun puhdistusta varten. 
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toisesta menee kierteet, niin toista voi vielä käyttää. Öljyn täyttöaukko on hyvin esillä suo-
dattimen vieressä. Öljyn ja suodattimen vaihtoon meni aikaa noin 25 minuuttia. Varaosamyy-
jältä saatu suodatin oli väärä, mutta onneksi talossa oli käymässä myös Massey Fergusonin 
merkkihuoltaja ja sain häneltä oikean suotimen. Perushuoltoon kuuluu myös venttiilien välys-
ten säätö. Venttiilikopan kansi on kohtuullisen helppo ottaa pois ja sen jälkeen venttiilit ovat 
esillä. Aikaa venttiilien välysten tarkistukseen kului noin 40 minuuttia. Tosin ohjekirjan mu-
kaan venttiilien välysten tarkistus tulee antaa valtuutetun huoltomiehen tehtäväksi.  
 
Polttoainesuotimia Massey Fergusonissa on yhteensä kolme kappaletta, kaksi pääsuodinta ja 
yksi esisuodin. Esisuotimen pohjassa on vielä lisänä lasinen sakkakuppi, joka siirretään aina 
uuteen suotimeen. Kaikki polttoainesuotimet ovat hyvin esillä ja ne on helppo vaihtaa. Polt-
toainejärjestelmän ilmaus on sähköinen, joten ilmaaminen on nopeaa. Polttoainejärjestel-
mässä on myös käsikäyttöinen ilmauspumppu, jos sähköinen järjestelmän ilmaus ei jostain 
syystä toimi. Suotimien vaihtoon ja ilmaukseen menee arviolta aikaa yhteensä noin 15 mi-
nuuttia. Pääsuotimia ei irrotettu, sillä uusia ei myyjältä saatu. Hän antoi vain esisuotimen, 
mutta ei kahta pääsuodinta. Olisi pitänyt paremmin ennalta tarkistaa mitä suotimia kyseiseen 
traktoriin kuuluu. Polttoainesuuttimet tulee tarkistuttaa valtuutetulla huoltomiehellä pe-
rushuollon yhteydessä. Myös polttoainesäiliö tulee tyhjentää määrävälein. Polttoainesäiliö 
sijaitsee peräkotelon päällä, ohjaamon alla.  
 
Hydrauliikan suodattimia Massey Fergusonissa on useita ja ne ovat erilaisia. Lisäksi joillakin 
suotimilla on eri vaihtovälit, mikä tekee huoltamisesta hieman hankalampaa, kun melkein 
joka huoltokerralla on vaihdettava joku hydrauliikan suodatin. Toinen vaihtoehto on se että 
vaihtaa osan suotimista etuajassa ja näin ollen saa useamman suotimen vaihdon samalle ker-
ralle. Lisäksi suotimien määrä vaihtelee varustelun mukaan. Varsinaisessa hydrauliikassa on 
yksi tai kaksi 15 mikronin suodinta, mallista riippuen, sekä 150 mikronin imusiivilä. Lisäksi 
hydraulisella suunnanvaihtimella on 60 mikronin imusiivilä ja nestekytkimellä varustetuissa 
malleissa on lisänä 250 mikronin imusiivilä. Huollon yhteydessä ei voitu vaihtaa yhtään hyd-
rauliikan suodinta, sillä niitä ei varaosamyymälästä saatu. Päähydrauliikan painesuotimet ja 
imusiivilä ovat suhteellisen hyvin esillä, tosin traktorin alla, joten ne on kohtuullisen helppo 
vaihtaa. Myös 250 mikronin imusiivilä vaikuttaa helpohkolta vaihdettavalta, mutta 60 mikro-
nin imusiivilä on sijoitettu putkien väliin, joten se saattaa olla hankala vaihdettava. Suotimia 
ei irrotettu, sillä samat suotimet olisi joutunut laittamaan takaisin ja ne olisivat saattaneet 
vahingoittua avattaessa. Hydrauliikkaöljyn tyhjennystulppa on hydrauliikkasuotimien lähei-
syydessä traktorin alla ja täyttöaukko on peräkotelon päällä hyvin esillä. Sekä tyhjennys- että 
täyttöaukko ovat aivan normaalissa paikassa muihin traktoreihin verrattuna.  
 
Etuakselin öljyjen vaihdon helppouteen vaikuttaa paljon se onko akseli jousitettu vai ei. Pla-
neettapyörästöjen öljy vaihdetaan samalla tavoin kuin John Deeressä, ja periaatteessa myös 
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tasauspyörästön öljyt. Jousituksen olemassaolo vaikuttaa siten, että täyttö- ja tyhjennysaukot 
ovat hieman hankalissa paikoissa. Öljynvaihto ei kuitenkaan ollut hitaampaa kuin muissakaan 
traktoreissa. Aikaa etuakselin öljyjen vaihtoon meni noin 40 minuuttia. Varaosamyyjän anta-
ma etuakselin öljy olisi voinut olla parempaa, mutta se mitä oli käytettävissä oli huoltomie-
hen mukaan kelvollista.  
 
Moottorin ilmansuodatin on 
nokalla, akun yläpuolelta. Se on 
huollon kannalta hyvässä pai-
kassa, hyvin näkyvillä. Lisäksi 
pää- ja varmuussuotimen vaihto 
sujuu ilman työkaluja. Kummat-
kin suotimet vaihtoi vajaassa 
kolmessa minuutissa. Pääsuoti-
men saa puhdistaa paineilmalla 
enintään kolme kertaa, jonka 
jälkeen se on vaihdettava uu-
teen. Vaihtovälin määrää myös 
käyttötuntimäärä ja yhden vuo-
den aikaraja. Vaihto tehdään 
sen mukaan kumpi ensin täyt-
tyy. Ohjaamon raitisilmasuoda-
tin (kuva 4) on hankalassa pai-
kassa vaihtoa ajatellen. Se on katolla olevan luukun alla. Itse kannattaa seistä istuimella ja 
työntää pää ulos kattoluukusta, jolloin näkee toisen katolla olevan luukun jonka alta raitisil-
masuodatin sitten löytyy. Se on hyvä puoli, että suotimen pystyy irrottamaan ilman työkaluja. 
Näin ollen sitä tulee puhdistettua riittävän usein. Sisäilmankierrolle ei ole omaa suodinta, 
vaan sisäilmankierron ilma kierrätetään saman suotimen läpi. Se on huollon kannalta hyvä 
asia kun koneessa on vain yksi suodin. Raitisilmasuotimen vaihtoon kului viisi minuuttia. 
Kuva4. Massey Ferguson 6270 ohjaamon raitisilmasuodin 
vaihdetaan ohjaamon katolla olevan erillisen luukun 
kautta.  
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Jäähdyttimien puhdistuksessa etummaisena olevat ilmastoinnin ja hydrauliikan lauhduttimien 
kennot vedetään sivuun(kuva 5), jolloin ne ja moottorin lauhdutin saadaan puhdistettua. 
Huono asia on se, että kennot 
liikkuvat vain puoleen väliin, 
jolloin ne pitää vetää molem-
mille puolille ja myös kennot 
pitää tällöin puhdistaa kahdelta 
puolen. Se onnistui, mutta oli 
hankala ja hidas tehdä. Jäähdy-
tysnesteen taso on helppo tar-
kistaa läpinäkyvästä paisun-
tasäiliöstä. Jäähdytysneste tu-
lee vaihtaa 900 tunnin välein. 
Sitä ei vaihdettu, mutta arviolta 
siihen kuluu aikaa ainakin tunti, 
koska järjestelmä pitää välissä 
huuhdella puhtaalla vedellä. La-
turin ja ilmastoinnin kompressorin 
hihnat ovat myös hyvin esillä ja niiden kireys ja kunto on helppo tarkistaa. Akkuja Massey 
Fergusonissa on kaksi kappaletta. Ne on kytketty rinnan, joten ne ovat kummatkin 12 voltin 
akkuja. Ne näyttivät auton akuilta, jolloin saattaa saada hieman halvemmalla kuin traktorin 
akkuja. Toisaalta, kun niitä on kaksi kappaletta, niin yhteishinta on korkeampi kuin yhdellä 
isolla akulla varustetuissa koneissa. Akut ovat periaatteessa hyvässä paikassa, mutta kuitenkin 
niitä on hankala huoltaa ahtauden takia. Myös tarkistettavia kennoja on tuplamäärä verrattu-
na siihen, jos olisi vain yksi akku. Akkujen kiinnitysraudan joutuu irrottamaan kennojen tar-
kistusta varten. Sen jälkeen korkit saa auki. Jos haluaa kunnolla nähdä kennojen sisään, niin 
silloin akut joutuu irrottamaan kokonaan. Nestepintojen tarkistus sujui 10 minuutissa. Lataus-
generaattorin toiminta tulee tarkastuttaa huoltomiehellä perushuollon yhteydessä.   
 
Jarrut ovat hydrauliset ja ne eivät tarvitse säätöä. Toimintahäiriön sattuessa tulee ottaa yh-
teyttä valtuutettuun huoltajaan. Kuitenkin jarrut on ilmattava perushuollon yhteydessä, vaik-
ka huolto-ohjekirjassa ei ole kerrottu kuinka se tehdään. Näin valmistaja pyrkii siihen, että 
huollot teetetään valtuutetulla huoltajalla. Rasvattavia nippoja on yhteensä 19 kappaletta. 7 
niistä on nostolaitteessa, 8 etuakselissa ja kardaanissa sekä 2 nippaa hydraulisen suunnanvaih-
timen käyttökoneistossa. Takapyörän laakereissa on kummassakin yksi nippa, ja se on suoja-
kupin alla piilossa. Rasvattaessa kuppi otetaan pois ja rasvauksen jälkeen se ruuvataan takai-
sin.  
 
 
Kuva 5. Massey Ferguson 6270 jäähdyttimet saadaan 
puhdistettua vetämällä ne sivulle. 
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4.5 New Holland TM 125 huolto 
 
New Hollandin konepeitto aukeaa yhdestä vivusta ja nousee kokonaan ylös. Se on hyvä ratkai-
su huollon kannalta. Moottoriöljyn täyttö- ja tyhjennystulpat ovat hyvin esillä. Öljyn tyhjen-
nystulppa on sijoitettu moottorin sivuun, eikä alle, tällöin siihen pääsee todella helposti kä-
siksi. Samalla sivulla ovat myös suodatin ja öljyn täyttöaukko. Suodatin on sijoitettu pystyyn, 
joten irrotettaessa se jää täyteen öljyä eikä valumia tule. Öljyn ja suodattimen vaihto on 
tässä koneessa todella helppoa ja aikaa siihen meni noin 20 minuuttia. Polttoainesuodattimet 
ovat toisella puolella traktoria ja myös erittäin helpossa paikassa vaihdon kannalta. Myyjällä 
ei ollut antaa esisuodinta, joten vain pääsuodin vaihdettiin. Molempien suodattimien vaihtoon 
ja järjestelmän ilmaukseen meni aikaa noin 10 minuuttia.   
 
Hydrauliikan suodattimia on New Hollandissa kaksi kappaletta, imusuodin ja painesuodin. Se 
helpottaa huoltoa, kun ei ole montaa suodinta. Molemmat suotimet ovat peräkotelon oikealla 
puolella, heti taka-akselin etupuolella.  Ne ovat hyvin esillä, mutta hankalassa paikassa huol-
lon kannalta. Niitä vaihdettaessa joutuu ryömimään ohjaamon alle. Molemmat suotimet ovat 
kyljellään ja irti ruuvattavia. Painesuodin tyhjenee suurelta osin kun sitä hieman löysää, mut-
ta kuitenkin öljyä valuu suodinta vaihdettaessa jonkin verran. Imusuodinta vaihdettaessa tu-
lee peräöljyn olla pois laskettu, sillä muuten se tulee imusuotimelta ulos suodinta vaihdetta-
essa. Suotimet vaihtaisi 10 minuutissa öljyjen pois laskemisen jälkeen. Koska imusuotimen 
vaihto vaatii öljyn poiston ja täytön takaisin, niin aikaa menee puolisen tuntia. Huono sys-
teemi, koska suotimien vaihtoväli on 600 tuntia ja öljyn 1200 tuntia. Tulee siis turha öljyn 
poislasku ja takaisin täyttö. Ohjekirjassa on kerrottu hieman epäselvästi imusuotimen vaihto-
väli. Toisessa kohdassa voi ymmärtää niin, että se vaihdetaan painesuotimen kanssa 600 tun-
nin välein ja toisesta kohdasta voi taas ymmärtää, että se vaihdetaan öljynvaihdon yhteydessä 
1200 tunnin välein. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa ei tulisi  turhaa öljyn pois laskemista. To-
dennäköistä on se, että molemmat suotimet tulee vaihtaa 600 tunnin välein. Öljyn poisto-
tulppa on peräkotelon alla, yhtä pahassa paikassa kuin traktoreissa yleensä. Täyttöaukko ja 
mittatikku sen sijaan ovat perässä ja hyvin esillä.  
 
Etuakselin öljynvaihto on normaali muihin merkkeihin verrattuna. Tyhjennystulppa on tasaus-
pyörästön alla ja yhdistetty tarkistus-/täyttötulppa on vasemmalla puolella akselin etusivulla. 
Täyttö on hieman hankalaa sivussa olevasta tulpasta, mutta tämä on yleinen ratkaisu trakto-
reissa. Planeettapyörästöjen öljynvaihto on aivan samanlainen kun muissakin merkeissä. Aikaa 
tasauspyörästön ja planeettapyörästöjen öljynvaihtoon meni noin 40 minuuttia.  
 
Moottorin ilmansuodin on jäähdyttimen takapuolella moottorin päällä. Se on hyvin esillä, jo-
ten suotimien vaihto on helppoa. Kotelossa ei ole erillistä päätylevyä, vaan pääsuodin on siten 
muotoiltu, että se sulkee myös suodinkotelon. Pääsuodin on kiinnitetty siipimutterilla, joten 
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se on helppo irrottaa. Varmuussuodin sen sijaan on kiinnitetty tavallisella mutterilla, ja sen 
vaihto on hidas tehdä vaikkakin helppo. Molempien suotimien vaihtoon meni aikaa yhteensä 
noin 10 minuuttia. Ohjaamon ilmansuotimet ovat ohjaamon yläreunassa kummallakin sivulla. 
Suotimien vaihdon takia joutuu kiipeämään, mutta muuten vaihto on erittäin helppo tehdä 
hyvin suunnitellun kiinnityksen ansiosta. Kotelo aukeaa yhdellä pikasalvalla ja suodin tulee 
pois kotelon mukana. Molemmat suotimet vaihtoi viidessä minuutissa. Ohjaamon sisäkierron 
suotimia ei saatu varaosamyyjältä, mutta niiden vaihdettavuuden pystyi hyvin toteamaan. 
Suotimet sijaitsevat ohjaamon sisällä kummallakin sivulla katon rajassa. Suotimien päällä on 
muoviset ritilät, jotka ovat kiinni yhdellä ruuvilla. Ruuvin aukaisun jälkeen suodinkansi lähtee 
pois ja suodin on helppo vaihtaa. Molemmat raitisilmakierron suotimet vaihtaa myös viidessä 
minuutissa.  
 
Jäähdytysneste ja tuulilasin pesuneste ovat helposti tarkistettavissa läpinäkyvistä säiliöistä. 
Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö on moottorin päällä ja pesuneste säiliö on traktorin perässä, 
lokasuojan vieressä. Jäähdyttimet ovat myös erittäin helpot puhdistaa (kuva 6). Etummaiset, 
päällekkäin olevat kennot liukuvat sivuun, jolloin ne ja niiden takana olevat kennot ovat kaik-
ki hyvin näkyvillä puhdistusta varten. Kennot puhdisti muutamassa minuutissa. Akkuja New 
Hollandissa on kaksi kappaletta (kuva 6). Ne ovat jäähdyttimien etupuolella, päällekkäin sijoi-
tettuna. Ne on kuitenkin sijoitettu riittävän etäälle toisistaan, joten akkunesteen taso on 
helppo tarkistaa. Sijoituksen ansiosta akut on helppo vaihtaa. Akut ovat 95 Ah:n (ampeeritun-
nin) akkuja ja vaikuttivat au-
tonakuilta, jolloin niitä olisi ehkä 
mahdollisuus saada hieman hal-
vemmalla kuin traktorin akkuja. 
Toisaalta, kun niitä on kaksin 
kappalein, niin yhteishinta on 
korkeampi kuin yhdellä isolla 
akulla varustetuissa koneissa. 
Käsijarru säädetään kahvan juu-
resta, joten säätö on tarvittaessa 
helppo tehdä. Lisäksi New Hollan-
dissa on hydraulinen venttiilinvä-
lyksen säätö, johon ei huollossa 
tarvitse koskea.  
 
Kuva 6. New Holland TM 125 akut ovat helposti huollet-
tavissa väljän sijoittelun ansiosta. Myös jäähdyttimet on 
helppo puhdistaa etummaisten kennojen liukuessa si-
vuun.  
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Jäähdytysnesteen vaihtoväli on suhteellisen lyhyt, 1200 tuntia tai kaksi vuotta. Sitä ei vaih-
dettu, mutta arviolta vaihtoon menee aikaa tunti, koska järjestelmä pitää huuhdella ennen 
uuden nesteen laittoa. Huuhteluun käytetään omaa puhdistusainetta. Puhdistusainetta käyte-
tään koska puhtaalla vedellä huuhdeltaessa jäähdytysjärjestelmää ei saada täysin puhtaaksi 
(Hirvimäki 1968, 60-61). Traktorin rasvaukseen meni aikaa noin 10 minuuttia. Rasvattavia 
nippoja on yhteensä 26 kappaletta. Ilman lisävarusteena olevaa kääntyvää etuakselia niitä 
olisi ollut 20 kappaletta. Ohjaamon kiinnityksen pulttien kireys on muuten helppo tarkistaa, 
paitsi vasemmalla puolella polttoainesäiliön takana. Ohjaamon jousitus tuo muutaman kiris-
tyskohteen lisää, mutta pulttien kireydet tarkistaa viidessä minuutissa. Myös pyörän pulttien 
kireys on helppo tarkistaa.  
 
 
4.6 Valtra T 140 huolto 
 
Valtran konepeitto on kolmiosainen. Sivujen taka-alareunassa on erilliset suojat jotka on kiin-
nitetty kahdella klipsillä. Loppu konepeitto on yksiosainen ja nousee kaasujousien varassa 
ylös. Suojien irrottaminen/aukaisu sujui minuutissa, mutta helpompaa se olisi, jos peitto olisi 
yksiosainen. Moottoriöljyn tyhjennys- ja täyttö tulpat ovat molemmat moottorin vasemmalla 
sivulla ja hyvin esillä. Myös suodatin on vasemmalla sivulla ja hyvin esillä joten se on helppo 
vaihtaa. Suodatin on sijoitettu kyljelleen, joten vanhaa suodatinta poistettaessa siitä valuva 
öljy sotkee moottorin kyljen. Moottoriöljyn- ja suotimen vaihtoon meni aikaa 20 minuuttia, 
joten se ei poikkea muista merkeistä. Polttonestesuotimia on kaksi kappaletta, esisuodin ja 
varsinainen suodin. Ne sijaitsevat moottorin vasemmalla puolella aivan moottorin öljyn-
suodattimen vieressä. Polttonestesuotimet on helppo vaihtaa. Vaihto on siisti tehdä, koska 
molempien pohjassa on hanat, joista ne saa tyhjennettyä. Suotimien kannat on lovettu, joten 
niitä ei voi keskenään sekoittaa ja laittaa väärään paikkaan. Lovet aiheuttavat myös sen, että 
suotimet menevät paikalleen vain yhdessä asennossa. Se ei haittaa, sillä käsin suodinta pyöri-
tettäessä tuntee milloin lovet ovat kohdallaan ja sitten suotimet vain työnnetään paikalleen 
ja asennetaan kiinnitysrengas. Esisuotimen pohjassa oleva lasinen vedenerotin siirretään uu-
teen suotimeen. Valtrassa on sähköinen polttoainejärjestelmän ilmaus. Aikaa suotimien vaih-
toon ja ilmaukseen meni yhteensä 10 minuuttia. Tuhannen tunnin huoltoon kuuluu myös vent-
tiilien välysten tarkistus ja säätö. Venttiilikopan avaamiseksi joutuu ensin poistamaan mootto-
rin ilmansuotimen kotelon ja sen jälkeen pääsee avaamaan venttiilikoppia. Venttiilikoppia on 
kaksi – yksi aina kolmea sylinteriä kohden. Etummaisen kopan avaamista ja kiinnittämistä 
hankaloittaa vielä kopan ja turbon välissä oleva suojapelti. Kun kopat on avattu, niin välykset 
on helppo tarkistaa. Mahdollista säätöä haittaa vähän turbo ja äänenvaimennin, mutta säädön 
pystyy tekemään ilman näiden poistoa. Aikaa venttiilien välysten tarkistukseen meni 65 mi-
nuuttia.  
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Hydrauliikan suotimia Valtrassa on kolme kappaletta ja niiden lisäksi imusiivilä. Suotimista 
kaksi on painesuotimia ja yksi on paluuöljynsuodin. Ne ovat kaikki keskenään samanlaisia lu-
kuun ottamatta imusiivilää, joka on pestävä. Suotimien samanlaisuus helpottaa vaihtotyötä 
kun ei tarvitse miettiä mikä on mikäkin. Näiden lisäksi on vielä  vaihdettava huohotin. Toinen 
painesuodin, paluusuodin ja huohotin ovat kaikki traktorin perässä ja helposti vaihdettavissa. 
Paine- ja paluusuodin ovat oikealla puolella taka-akselin takapuolella ja huohotin on keskellä 
peräkotelon päällä. Tosin paine- ja paluusuotimen edessä on heijastin, jonka joutuu kääntä-
mään sivuun, mutta muuten vaihto on melko helppo tehdä. Toinen painesuodin on rungon 
oikealla puolella ohjaamon alla. Se on hankalassa paikassa vaihdon kannalta. Vaihtoa hanka-
loittaa edessä oleva akkukotelo. Suotimen pystyy kuitenkin vaihtamaan ilman akkukotelon 
irrotusta. Painesuotimet ja paluusuodin ovat kupin sisään asennettavia ja huohotin taas on 
paikalleen kierrettävää mallia. Imusiivilä sijaitsee oikealla puolella taka-akselin etupuolella 
rungon alareunassa.  Kansi on kiinni muttereilla. Niiden avaamisen jälkeen siivilä voidaan 
vetää ulos. Siivilä puhdistetaan aina öljynvaihdon yhteydessä, muuten sitä ei voisikaan tehdä, 
sillä öljyt tulevat ulos imusiivilää avattaessa. Öljyn vaihto on normaalin hankala, sillä tyhjen-
nystulppia on kolme ja ne sijaitsevat kaikki traktorin alla, taka-akselin kohdalla. Täyttö sujuu 
helposti huohottimen vieressä olevasta täyttöaukosta. Öljy voidaan myös syöttää hydrauliikan 
vapaan paluun liittimestä, mikäli käytettävissä on pumppu. Tämän etuna on se, että öljy me-
nee paluusuotimen läpi ja mahdolliset roskat eivät pääse öljytilaan. Hydrauliikan öljypinnan 
tarkistuksen mittatikku sijaitsee perässä ja on hyvin esillä. Hydrauliikan suotimien vaihtoon 
aikaa meni yhteensä 30 minuuttia. Imusiivilää ei avattu, koska öljyt olisivat tulleet samalla 
ulos.  
 
Etuakselin tasauspyörästön ja napojen öljyjen vaihto on aivan samanlainen muihin traktorei-
hin verrattuna. Tyhjennystulppa sijaitsee tasauspyörästön kotelon alla, täyttöaukko sijaitsee 
oikealla puolella akselin päällä ja tarkistusaukko vasemmalla puolella akselin etureunassa. 
Öljyä lisätään siihen asti kunnes sitä alkaa valua tarkistusaukosta. On muistettava kaataa rau-
hallisesti, sillä öljynpinta tasaantuu hitaasti ja sitä saattaa mennä liikaa. Napojen öljyt vaih-
detaan yhdestä aukosta pyörää pyörittämällä, aivan kuten muissakin traktoreissa. Aikaa ta-
sauspyörästön ja napojen öljynvaihtoon meni 40 minuuttia.  
 
Moottorin ilmansuodin on hyvässä paikassa vaihdon kannalta. Mutta vaihtoa hidastaa  suotimi-
en kiinnitys lukkomuttereilla. Ne eivät pyöri käsin auki joten koko pitkän kierteen niitä joutuu 
pyörittämään avaimella. Jos käytettävissä on pitkä hylsy, nopeuttaa se vaihtoa. Mutta toisaal-
ta varmuussuotimen kierre on niin pitkä, että jopa normaalin pitkä hylsy ei kunnolla riitä. 
Kotelon kansi on kiinni siipimutterilla ja se on kyllä helppo avata. Suotimien lisäksi ilmaa puh-
distetaan ejektorilla. Se imee suuremmat epäpuhtaudet pakoputkeen, ennen kuin ne menevät 
ilmasuotimeen. Tämä vähentää useita ylimääräisiä ilmansuotimen puhdistuksia ja näin ollen 
se kompensoi suotimien avaamisen hankaluutta. Ilmansuotimet vaihtaa noin kymmenessä 
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minuutissa, riippuen onko käytettä-
vissä hylsyä, sen kanssa nopeammin 
ja ilman vähän hitaammin. Ohjaa-
mon raitisilmasuodin sijaitsee oh-
jaamon yläreunassa vasemmalla 
puolella (kuva 7). Se on vaihdon 
kannalta hankalassa paikassa. Suo-
dinta vaihdettaessa joutuu kiipeä-
mään renkaan päälle, ellei ole käy-
tettävissä hyvää rappusta. Suojako-
telo on kiinni kahdella mutterilla, 
jotka saa käsin auki. Sen jälkeen 
suodin on kiinni metalliklipsillä ja 
myös sen saa käsin auki. Suodin on 
helppo vetää pois, mutta uuden 
paikalleen asentaminen on hanka-
laa. Epäselväksi jäi ovatko kaikki suotimet yhtä tiukkoja, vai oliko kyseisessä suotimessa pieni 
mittavirhe. Kotelo meni kyllä helposti paikalleen siihen päälle. Se tosin tuntui hieman heikko-
rakenteiselta, mutta oletettavasti pysyy paikallaan. Sisäilmankierron suodin sijaitsee ohjaa-
mon katossa sisäpuolella. Se vaihdetaan vetämällä pois säätövivusta nuppi ja avaamalla kuusi 
ruuvia. Vaihto on melko helppo tehdä. Aikaa ohjaamon suotimien vaihtoon meni yhteensä 25 
minuuttia.  
 
Jäähdytysnesteen taso on helppo tarkistaa moottorin päällä sijaitsevasta paisuntasäiliöstä. 
Lasinpesunestesäiliö on yhteinen etu- ja takalasinpyyhkimelle. Se sijaitsee ohjaamon alla 
oikeassa etukulmassa, portaiden takana. Samassa kotelossa ovat myös akku ja työkalulaatik-
ko. Pesunesteen määrän tarkistus vaatii muutaman toimenpiteen. Ensin avataan yksi salpa ja 
poistetaan päältä työkalulaatikko. Sen jälkeen poistetaan laatikon alla ollut suojapelti ja sen 
alla on pesunestesäiliön kansi. Akun nesteiden tarkistusta varten vielä portaat pitää kääntää 
sivuun. Portaiden kääntö on toteutettu pikasalvalla, joten se on nopea ja helppo tehdä. Akun 
nesteet ja pesunesteen tarkisti viidessä minuutissa. Jäähdytinkennoja Valtrassa on neljä, tai 
viisi jos lisävarusteena saatava etuvoimanotto on asennettu (kuva 8). Kennot ovat peräkkäin, 
mutta kuitenkin puhdistus on saatu melko helpoksi. Etummainen kenno kääntyy eteenpäin, 
seuraava jää paikalleen, kolmas kaatuu sivulle ja neljäs taas jää paikalleen. Toisen ja neljän-
nen kennon väli on hieman kapea, joten sen puhdistaminen on hieman hankalaa. Jäähdytti-
met puhdisti kolmessa minuutissa. Myös jarrunestesäiliö on hyvin näkyvillä ja läpinäkyvästä 
säiliöstä on helppo tarkastaa nesteen määrä. Samalla on hyvä tarkistaa jarrupolkimen vapaa-
liike.  
 
Kuva 7. Valtra T 170 ohjaamon raitisilmasuodin sijait-
see ohjaamon katolla vasemmassa reunassa. Sijoitus 
hankaloittaa suotimen vaihtoa. 
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Startin hammaskehä tulee rasvata 
tuhannen tunnin välein. Se on help-
poa sivussa olevan reiän kautta. 
Reikää peittää kumitulppa, joka on 
helppo ottaa pois. Aikaa rasvauk-
seen meni pari minuuttia. Hihnojen 
kireys on hieman vaikea tarkistaa, 
sillä tuulettimen ja muiden lisälait-
teiden ympärillä on peittävät suoja-
verkot. Litteällä työkalulla pystyy 
kyllä tarkistamaan hihnan kireyden 
verkon välistä, mutta jos joutuu 
kiristämään hihnaa, niin verkko 
täytyy ottaa pois. Se ei ole vaikeaa, 
mutta aikaa siihen menee. Valtran 
tuhannen tunnin huoltoon kuuluu 
myös etupyörien aurauskulmien tarkistus ja pyöränmutterien kiristys sekä renkaiden ilman-
paineen tarkistus. Niissä meni yhteensä noin 10 minuuttia. Rasvattavia kohteita on ovien ja 
ikkunoiden saranoissa, nostolaitteessa, vetokoukussa, jarrumekanismissa ja etuakselissa. Ovi-
en ja ikkunoiden rasvauksessa joutuu hieman kiipeilemään, jotta ylettyy nippoihin. Yhteensä 
rasvattavia nippoja on 19. Aikaa rasvaukseen meni hieman yli viisi minuuttia. Myös polttoai-
nesäiliö on puhdistettava 1000 tunnin välein. Säiliön pohjassa on tulppa, josta on lasketaan 
ulos vesi ja roskat. Lisäksi huolto-ohjekirjassa käsketään kiristämään rungon kiinnitysruuvit ja 
mutterit. Ohjekirjassa ei ole eritelty niitä, mutta on hyvä varmistaa kaikkien esillä olevien 
runkoon liittyvien mutterien tiukkuus. Aikaa siinä meni noin 20 minuuttia. Viimeinen tuhan-
nen tunnin huoltoon liittyvä toimenpide on kaasupolkimen kalibrointi ja suunnanvaihtimen 
toiminnan tarkistus. Näissä kahdessa neuvotaan ottamaan yhteyttä valtuutettuun huoltoon.  
 
Kuva 8. Valtra T 170 jäähdyttimet on helppo puhdis-
taa. Etummainen kenno kääntyy eteenpäin ja kolmas 
kenno sivulle.  
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5 TULOKSET 
 
5.1 Huoltojen onnistuminen 
 
Etukäteen alettaessa suunnittelemaan huoltoja, arvelutti se kuinka tasapuolisesti  koneita 
pystytään arvioimaan. Ja toinen epäilyttävä asia oli huoltopaikkojen erilaisuus. Oli olemassa 
mahdollisuus, että jollain tilalla ei ole tarvittavia työkaluja huoltojen tekemiseen. Huoltopai-
kat olivat hyvinkin erilaisia. Valtran huolto suoritettiin Valtran huoltopisteessä Hautrassa Suo-
lahdessa.  Huoltopaikka oli siis hyvä ja kaikki tarvittavat työvälineet löytyivät helposti. John 
Deeren ja New Hollandin huollot tehtiin maatiloilla. Kummallakin tilalla oli hyvät huoltohallit, 
joissa oli tarvittavat työvälineet huoltoa varten. Massey Ferguson jouduttiin huoltamaan ulko-
na. Onneksi oli hyvä sää. Huoltoa hankaloitti se, että työvälineet olivat hallissa pitkin lattioita 
ja muiden tavaroiden alla. Osa oli jopa hukkunut kokonaan. Aikaa kului jonkin verran tarvit-
tavien työvälineiden etsimiseen, mutta kaikki tarvittava löytyi kuitenkin. Eri kohteiden huol-
toon kuluvasta ajasta on vähennetty työkalujen etsimiseen kulunut aika, joten tulokset ovat 
vertailukelpoisia keskenään.  
 
Mielestäni onnistuin huolloissa hyvin ja sain vertailukelpoisia tuloksia. Ainoat vaikeuksia tuot-
taneet asiat olivat Massey Fergusonin saamatta jääneet suotimet ja monen erilaisen hyd-
rauliikkajärjestelmän mahdollisuus Massey Fergusonissa. Massey Fergusonin kohdalla tuntui 
myös, että huoltojen ajoitusta ei oltu mietitty loppuun asti traktoria kehitettäessä. Muutaman 
sadan tunnin välein tulisi vaihtaa aina jokin suodin, joten jos toimii huolto-ohjeen mukaan, 
niin tarkkana on oltava. Muilla merkeillä huollot oli jaksotettu hyvin ja turhia huoltokertoja ei 
ole, kun useampi kohde voidaan huoltaa samalla kertaa.    
 
 
5.2 Huoltokustannukset 
  
Massey Fergusonin huoltokustannuksiin vaikuttaa paljon, onko kone varustettu avoimella vai 
suljetulla hydrauliikalla. Kustannusten ero johtuu hydrauliikan suotimien hinnoista. Myös toi-
nen Massey Fergusonin kustannuksiin vaikuttava tekijä on hydrauliikan painesuotimien määrä. 
Jos traktorissa on kaksoispumppu, niin myös suotimia on silloin kaksi. Valitsin laskelmiin trak-
torin kahdella hydraulisuotimella ja laskin erikseen sekä avoimella että suljetulla hydrauliikal-
la varustetut traktorit. Hydraulijärjestelmästä riippumatta Massey Ferguson on vertailun kal-
lein traktori huoltotarvikkeiden osalta (Kuva 9). Halvimmalla taas tarvikkeet saa Valtraan, 
jossa ne olivat yli kolmanneksen halvempia kuin Massey Fergusonissa. Valtran huoltotarvik-
keet myydään valmiina pakettina, joten silloin on pystytty hieman laskemaan suotimien yksik-
kökustannuksia ja se näkyy huoltotarvikkeiden hinnassa. Kustannukset on eritelty liitteessä 4. 
Laskelmissa on käytetty huoltotarvikkeiden hintana listahintaa ilman mahdollista alennusta. 
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Ostettaessa öljyt ja muut tarvittavat nesteet isommissa erissä, saadaan litrahinta pienem-
mäksi. Moottori- ja hydrauliikkaöljyjen litrahinta on laskettu 200l tynnyrin hinnoista ja etuak-
selin öljyn hinta on laskettu 20 l kanisterista. Jäähdytysnesteen hinta on laskettu 10l kaniste-
rista. Kaikkien traktorien kohdalla voi todeta, että huolloissa säästää huomattavia kustannuk-
sia kun tekee itse kaikki huollot, joita ei ole määrätty virallisen huoltomiehen tehtäväksi. 
Massey Fergusonin huolto-ohjeissa on laitettu kaikki huollot, missä vaihdetaan nesteitä tai 
suotimia, valtuutetun huoltomiehen tehtäväksi. Kyseiset huoltokohteet eivät kuitenkaan ole 
yhtään sen vaativampia kuin muissa vertailun traktoreissa. Epäselväksi jäi mistä moinen jär-
jestely johtuu.                                 
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Kuva 9. Eri traktorimerkkien huoltokustannukset 3000 käyttötuntiin mennessä. Työ ja tarvike-
kustannukset näkyvät myös erillisinä. 
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5.3 Huoltomiesten huoltotaksat 
 
Työkustannusten osuus huoltokustannuksista vaihteli John Deeren reilusta kolmanneksesta 
New Hollandin lähes puoleen. Työkustannusten kertymisessä oli havaittavissa selviä eroja. 
John Deeren ja Valtran huoltomies käy tilalla huoltamassa traktoria 7 kertaa 3000 käyttötun-
nin aikana. Kun taas Massey Fergusonin ja New Hollandin huoltomies käy tilalla 11 kertaa 3000 
käyttötunnin aikana. Tarkemmin huollot on eritelty liitteessä 1. Nämä vaikuttavat etenkin 
huoltomiehen matkakustannuksiin. Massey Fergusonin huoltomiehen matkakustannus on silti 
melko pieni johtuen pelkästä kilometritaksasta Matka-ajalta huoltomies ei peri mitään. Muut 
huolto yrittäjät laskuttavat sekä kilometreistä että matka-ajasta. Matkaksi huoltoliikkeen ja 
tilan välille valittiin 25 km, joka arviolta on keskimääräinen matka tilan ja huoltoyrityksen 
välillä. Edestakainen matka on siis 50 km ja aikaa matkoihin menee yksi tunti. New Hollandin 
työkustannuksia nostavat useiden asioiden summa. Tuntikustannus on korkein, huoltoon käy-
tettyjä tunteja on eniten ja huoltokertoja myös on eniten vertailun traktoreista. John Deeren 
huollon edullisuus työkustannusten osalta johtuu vertailun pienimmistä huoltokerta- ja työ-
tuntimääristä. Huoltokustannukset kysyttiin suoraan eri traktorimerkkien Hämeenlinnassa 
toimivilta huoltoyrittäjiltä (liite 3). John Deerea huoltaa Hämeenlinnassa konehuolto Aalto-
nen, Massey Fergusonia DB Case-huolto Rutanen, New Hollandia Hämeen traktorihuolto ja 
Valtraa Valmeka Oy.  Ensin kysyttiin huollon tuntihinta ja sen jälkeen matkakorvaus. He saivat 
myös arvioida kauanko heillä menee aikaa eri huoltojen tekemiseen. Näillä tiedoilla laskettiin 
työkustannukset huolloille.  
Kuva 10. Traktorien huoltokustannus käyttötuntia kohden.  
Huoltokustannukset Massey Ferguson
Tarvike merkitty siihen sarakkeeseen missä tarvitaan ensimmäisen kerran
Huollon kohde Tarvikkeen hinta € Tarvittaessa 10h/päivit. Ensimmäiset 50h 50h 100h 300h 600h 900h 1500h Yhteensä 3000 tunnin kohdalla
Moottoriöljyn suodatin 10,95 10,95 10,95 120,45
Moottoriöljy  14,6 litraa 1,95 28,47 28,47 313,17
Polttonestesuotimet esi 27,8 27,8 27,8 111,20
Polttonestesuotimet pää (2kpl) 2,5 5 30
15 mikronin painesuodin avoin järjestelmä (2kpl) 71 142 142 852
15 mikronin painesuodin suljettu järjestelmä 118 236 236 1416
60 mikronin imusuodin 45 45 45 180
150 mikronin imusuodin avoin järjestelmä 65 65 130
150 mikronin imusuodin suljettu järjestelmä 112 112 224
250 mikronin imusuodin 85 85 255
Vaihteiston ja hydrauliikan öljyt 79 litraa 1,95 154,05 462,15
Etuakselin öljyt 13,4 litraa 1,95 26,13 26,13 104,52
Jäähdytysjärjestelmä 25 litraa 1,7 21,25 63,75
Jarruneste 1 litra 14,95
Moottorin ilmansuodin pää 48 48 144
Moottorin ilmansuodin varmuus 44,25 44,25 132,75
Ohjaamon ilmansuodin ulkoilma 63,1 63,1 189,30
Voitelurasva tuubi (riittää 50 nippaa) 2,33 17 15 2 Yhteensä 18,54 tuubia, 43,20€
Tarvikekustannus yhteensä avoin järjestelmä € 3131,49
Tarvikekustannus €/h avoin järjestelmä 1,04
Tarvikekustannus yhteensä suljettu järj. € 3789,49
Tarvikekustannus €/h suljettu järjestelmä 1,26
Huoltotyön kesto, huoltomies  (tuntia) 52 2 1 2,5 4,5 1482
Huoltomiehen matkakulut 50km 0,87€/km
Yhteensä 11 käyntiä 
3000 tuntiin 
mennessä.
478,50
Työkustannus yhteensä € 1960,50
Työkustannus €/h 0,65
Kustannukset yhteensä avoin järjestelmä € 5091,99
Kustannukset yhteensä suljettu järjestelmä € 5749,99
Kustannukset/käyttötunti avoin järjestelmä €/h 1,70
Kustannukset/käyttötunti suljettu järjestelmä €/h 1,92
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5.4 Johtopäätökset tuloksista 
 
Tässä työssä tutkittiin neljän erimerkkisen traktorin huoltokustannuksia. Traktorien välille tuli 
hajontaa yllättävän paljon. Ja vaikka hajonta olisi ollut pientä niin lopullinen kustannus saat-
toi kertyä hyvin eri tavalla traktorimerkistä riippuen. Esimerkiksi huoltotyön kustannuksissa ja 
matkakustannuksissa oli merkittäviä eroja. Myös tarvikekustannuksissa oli merkittäviä eroja. 
Yhteistä kaikille traktoreille oli, että omistajan kannattaa itse huoltaa traktori mikäli se on 
työvälineiden, taitojen ja ajan puolesta mahdollista. Omalle työlle saa hyvän palkan tekemäl-
lä huollon itse.  
 
Itse traktorien huollettavuudessa tuli myös esille eroja. Esimerkiksi Massey Fergusonin huolto-
ja ei oltu suunniteltu niin hyvin kuin ne olisi voitu. Myös ohjekirja olisi voinut olla selkeämpi. 
Loput kolme merkkiä ovat huollettavuudessa melko lähellä toisiaan. John Deere ja Valtra ovat 
hieman selkeämpiä huoltaa kuin New Holland. Ero ei kuitenkaan ollut merkittävä. Eri huolto-
kohteiden välillä oli kyllä eroja huollon helppoudessa, mutta kokonaisuus oli hyvin tasainen 
näiden merkkien välillä. 
 
Kuva 11. Traktorien huoltojen työkustannusten jakautuminen matkakustannuksiin 
ja varsinaisen huoltotyön kustannuksiin. 
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5.5 Arvio omasta työstä 
 
Työ vaikutti alun perin kiinnostavalta ja sitä se olikin käytännön töiden osalta. Kirjallisen 
raportin tekeminen olikin vaikeampaa ja kesti useamman vuoden. Pitkäksi muodostunut aika 
teki työn tekemisestä vaikeaa joiltain osin. Esimerkiksi osa hinnoista on muuttunut, mutta 
tämä koski lähinnä aina samaa tuoteryhmää. Traktorimerkkien välille tämä ei aiheuttanut 
eroja, koska kysyin aina saman tuotteen joka traktoriin yhtä aikaa. Käytännön huoltotyöt 
tulivat valmiiksi jo viisi vuotta ennen kuin kirjallinen osuus. Onneksi tein huollon aikana hyvät 
muistiinpanot ja otin paljon valokuvia. Niiden perusteella pystyi tekemään raportin.   
 
Huoltotyöt onnistuivat mielestäni hyvin huolimatta erilaisista huoltopaikoista. Yhdessä paikas-
sa työkaluja joutui hieman etsimään, mutta kaikki tarpeellinen löytyi kuitenkin. Osaa huolto-
tarvikkeista en saanut, mikä hieman vaikeutti joidenkin huoltokohteiden arviointia. Etenkin 
Massey Fergusonin tarvikkeiden saatavuudessa oli ongelmia. Myös traktoreiden erilainen va-
rustus vaikutti huollettavuuteen. Etukuormain oli Massey Fergusonissa hieman tiellä ja taas 
John Deeressä ja New Hollandissa oli vakiosta poikkeavat etuakselit. Ne toivat kumpaankin 
traktoriin muutaman rasvauskohteen lisää.  
 
Kirjallisen osan tekeminen olisi pitänyt aloittaa heti työn käytännön osan toteutuksen jälkeen 
ja se olisi pitänyt tehdä huomattavasti nopeammin. Suurin ongelma oli, että aina uudestaan 
aloitettaessa oli unohtunut mitä oli viimeksi tehnyt. Myöskin omat kirjalliset taidot eivät ol-
leet sillä tasolla mitä opinnäytetyö vaatii. Työn aikana kirjoitustyyli ja tekstin ulkoasu ovat 
muuttuneet melko paljon. Osan työstä kirjoitin uudelleen koska se ei sopinut yhteen myö-
hemmin kirjoitetun tekstin kanssa. Koen oppineeni melko hyvin miten kirjallinen raportti 
tulee tehdä.  
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Liite 1 
LIITTEET 
 
Liite 1 Traktoreihin tehtävät merkkikohtaiset huollot  
 
1. John Deere 6820 AutoQuad II vaihteistolla 
 
John Deerellä päivittäiseen huoltoon kuuluvat Moottorin öljymäärän tarkistus, polttoaineen 
sakkakupin tarkistus/tyhjennys. Hydrauliikan öljymäärän tarkistus, jos käytetään ulkopuolista 
hydrauliikkaa. Paineilmajärjestelmän tarkistus ja veden poisto tarvittaessa.  Valojen tarkis-
tus. Jos konetta käytetään erittäin märissä ja kuraisissa olosuhteissa, niin rasvattavaksi tulee 
etu- ja taka-akseli, kolmipistenostolaite sekä vetolaite.  
 
Ensimmäiseen sadan tunnin huoltoon (tehdään vain kerran) kuuluvat moottoriöljyn ja –
suotimen vaihto, moottorin imuputkien liitoksien tarkistus, vetolaitteen kiinnityspulttien tar-
kistus. Vaihteiston ja hydrauliikan öljyjen ja suotimien vaihto. Etuakselin napojen ja planeet-
tapyörästön öljynvaihto.  
 
250 tunnin huollossa tehdään seuraavat toimet. Polttoainesäiliöstä poistetaan sakka, vaihteis-
ton ja hydrauliikan öljymäärä tarkistetaan. Akun kunto tarkistetaan, samoin jarrujen toiminta 
tarkistetaan. Pyörien pultit kiristetään ja tarkistetaan käynnistyksenestolaite. Etuakselin ni-
pat voidellaan, samoin kolmipistenostolaitteen nipat. Myös vetokoukku voidellaan, tarkiste-
taan kiinnityspulttien kireys ja muutenkin tarkistetaan toiminta.  
 
500 tunnin huollossa tehdään seuraavat huoltotoimet. Moottorin öljyn ja suotimen vaihto, 
polttonestesuotimien vaihto. Taka-akselin laakerien ja vetovarsien laakerien voitelu. Mootto-
rin imuputkiston liitosten tarkistus ja moottorin maadoitusliitännän tarkistus.  
 
750 tunnin huollossa vaihdetaan vaihteiston ja hydrauliikan suotimet sekä etuvoimanoton 
suodin. Jarrullisella etuakselilla varustetuissa malleissa vaihdetaan planeettapyörästöjen öljy. 
Moottorin kierrosluvut tulee tarkistuttaa John Deere –huollossa. Kerran vuodessa tulee tarkis-
taa turvavyön toiminta.  
 
1000 tunnin huollossa tulee tarkistuttaa ohjaamon jousituksen paineakut John Deere –
huollossa.  
 
1500 tunnin/kahden vuoden  huollossa tehdään seuraavat huoltotoimet. Etuakselin tasauspyö-
rästön öljy vaihdetaan, etujarruttomissa malleissa myös planeettapyörästöjen öljy vaihde-
taan. Vaihteiston ja hydrauliikan öljy vaihdetaan ja puhdistetaan imusuodatin. Moottorin ja 
ohjaamon ilmansuotimet vaihdetaan. Etuvoimanoton öljy vaihdetaan.  
 
2000 tunnin huollossa tulee säädättää venttiilien välykset John Deere –huollossa kuten myös 
hehkukierukan venttiilien vastus. 
 
3000 tunnin/ kolmen vuoden  huollossa vaihdetaan jäähdytysjärjestelmän neste ja huuhdel-
laan järjestelmä. Jousitetun etuakselin paineakut tulee tarkastuttaa John Deere –huollossa.  
 
Lisäksi on olemassa huoltoja jotka tehdään tarvittaessa. Niihin kuuluu seuraavat toimet.  
Moottorin ja ohjaamon ilmansuotimien puhdistus, jäähdyttimen puhdistus. Ilmastointilaitteen 
nesteen ja toiminnan tarkistus, polttoainesuodattimien tarkistus ja ilmaus. Käsi- ja jalkajar-
run toiminnan tarkistus ja säätö. Rengaspaineiden tarkistus, akkunesteen tarkistus, sulakkei-
den vaihto. Suuttimet ja ruiskutuspumppu tarkistutetaan John Deere –huollossa. Rasvanipat 
rasvataan mikäli kone on pesty korkeapainepesurilla.  
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2. Massey Ferguson 6290 Dynashift vaihteistolla 
 
Massey Fergusonilla päivittäiseen huoltoon kuuluvat moottorin öljymäärän tarkistus ja pyö-
ränpulttien kireyden tarkistus.  
 
50 tunnin välein tulee rasvata 21 nippaa. Lisäksi ensimmäisen 50 tunnin jälkeen tulee teettää 
määräaikaishuolto. Siinä tehdään seuraavat toimet. Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto sekä 
polttoainesuodattimien vaihto. Tarkistetaan ilmansuodattimen kunto ja jäähdytysnesteen 
määrä. Tarkistetaan laturin ja ilmastointilaitteen kompressorin hihnat. Tarkistetaan akkunes-
teen määrä ja akkujohtojen liitosten tiukkuus ja puhtaus. Tarkistetaan käynnistyksen turva-
katkaisin sekä myös muiden hallintalaitteiden ja kytkinten toiminta. Valojen ja sähkölaittei-
den toiminnan tarkistus.   
  
Vaihdetaan etuakselin tasauspyörästön ja planeettapyörästöjen öljy. Vaihdetaan hydrauliikan 
15 mikronin suodatin ja suunnanvaihtimen 60 mikronin suodatin. Tarkistetaan nostolaitteen ja 
ulkopuolisen hydrauliikan toiminta. Tarkistetaan pyörien ja vanteiden pulttien ja mutterien 
kireys.  Tarkistetaan ajo- ja pysäköintijarrun toiminta ja säätö. Tarkistetaan tuulilasinpyyh-
kimen ja pesurin toiminta, kuten myös tuuletus- ja lämmityslaitteen toiminta ja ilmansuodat-
timen kunto. Rasvataan ja voidellaan kaikki kohteet. Tarkistetaan, että suojukset ovat paikal-
laan ja ehjät, samoin varoitus- ja ohjetarrat. Tehdään koeajo ja tarkistetaan että kaikki toi-
mii. Ajon jälkeen tarkistetaan ettei ole mitään vuotoja.  
 
100 tunnin huollossa tarkistetaan hydrauliikan ja voimansiirron öljymäärä, kuten myös laturin 
hihnan kireys ja renkaiden ilmanpaineet. Voidellaan merkityt kohteet öljyllä, joita ovat ovien 
ja ikkunoiden saranat. 
 
300 tunnin huollossa tehdään seuraavat toimenpiteet. Vaihdetaan moottoriöljy ja suodatin. 
Tarkistetaan etuakselin napojen ja tasauspyörästön öljymäärä. Puhdistetaan akun navat.  
 
600 tunnin huollossa tehdään seuraavat huoltotoimet. Vaihdetaan polttoaineen 30 mikronin 
painesuodattimet. Vaihdetaan voimansiirron 15 mikronin suodin. Tarkistetaan ohjaamon pult-
tien kireys ja rasvataan taka-akselin rasvanipat 2 kappaletta.  
 
900 tunnin huollossa tehdään seuraavat toimet. Säädetään venttiilien välykset ja tarkistetaan 
suuttimet. Vaihdetaan polttoaineen 150 mikronin esisuodin ja tyhjennetään polttoainesäiliö. 
Vaihdetaan ilmansuodattimen elementti. Tyhjennetään ja huuhdellaan jäähdytysjärjestelmä. 
Vaihdetaan vaihteisto- ja hydrauliikkaöljy, hydraulisen suunnanvaihtimen 60 mikronin suodin 
ja märkälevykytkimen 250 mikronin imusiivilä. Vaihdetaan etuakselin napojen ja tasauspyö-
rästön öljymäärä. Vaihdetaan ohjaamon ilmansuodatin ja tarkistetaan laturin toiminta.  
 
1500 tunnin välein vaihdetaan hydrauliikan 150 mikronin imusiivilä.  
 
Lisäksi tarvittaessa tarkistetaan moottorin öljymäärä ja polttoainejärjestelmän sakkakupit. 
Tarkistetaan ilmansuodattimen esisuodin ja tarkistetaan jäähdytysnesteen määrä. Puhdiste-
taan öljynlauhduttimen rivat ja ohjaamon ilmansuodin. 
 
 
3. New Holland TM 140 Range Command vaihteistolla  
 
Varoitusvalon syttyessä tarkistetaan ja puhdistetaan moottorin ilmansuotimen ulompi suoda-
tinpanos. Myöskin varoitusvalon syttyessä tarkistetaan ja lisätään tarvittaessa jäähdytysnes-
tettä, jarrunestettä ja kytkinnestettä. Polttoaineen suodatin ja vedenerotin tarkistetaan ja 
tyhjennetään tarvittaessa.  
 
Päivittäiseen huoltoon kuuluvat moottoriöljyn ja tuulilasin pesunesteen tarkistus ja lisäys 
tarvittaessa. Mahdolliset perävaunun paineilmajarrun paineilmasäiliöt pitää tyhjentää. 
 
50 tunnin huollossa tarkistetaan ja puhdistetaan jäähdytin, öljynjäähdytin ja lauhdutin sekä 
puhdistetaan ohjaamon ilmansuodattimet. Tarkistetaan hydrauliikan liittimien vuotosäiliöt ja 
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rasvataan kaikki rasvanipat. Pyörien mutterien kiinnitys tarkistetaan ja kiristetään tarvittaes-
sa samoin renkaiden kunto ja ilmanpaineet tarkistetaan ja säädetään tarvittaessa. Näiden 
huoltojen lisäksi ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen tehdään seuraavat huoltotoimenpiteet. 
Vaihdetaan moottoriöljy ja –suodatin, vaihdetaan hydrauliikan suodattimet sekä tarkistetaan 
vaihteiston/taka-akselin/hydrauliikan öljymäärä. Tarkistetaan etuakselin tasauspyörästön ja 
napojenöljymäärät. Tarkistetaan ja säädetään pysäköintijarru. Tarkistetaan kaikki moottorin 
imuputkiston liitokset ja tuulettimen hihna. Tarkistetaan ja säädetään kompressorin hihnan 
kireys (jos asennettu). Kiristetään kaikki jäähdytysjärjestelmän liitokset ja tarkistetaan etu-
painojen (jos asennettu) kiinnityspulttien kireys, samoin tarkistetaan ohjaamon ja rungon 
välisten kiinnityksien kireys. Tarkistetaan pakosarjan kiinnityspulttien kireys.  
 
300 tunnin huollossa tehdään seuraavat toimenpiteet. Vaihdetaan moottoriöljy ja suodatin. 
Puhdistetaan akku ja tarkistetaan akkunesteen määrä ja lisätään tarvittaessa. Tarkistetaan 
etuakselin tasauspyörästön ja napojen öljymäärä ja lisätään tarvittaessa. Rasvataan etujousi-
tuksen sylinterin ylälaakeri. Tarkistetaan voimansiirron/taka-akselin/hydrauliikan öljymäärä 
ja lisätään tarvittaessa. Tarkistetaan tuulettimen ja kompressorin hihnat ja säädetään tarvit-
taessa. Tarkistetaan ohjaamon kiinnityspultit ja kiristetään tarvittaessa samoin tarkistetaan 
pysäköintijarrun toiminta ja säädetään tarvittaessa.  
 
600 tunnin huollossa vaihdetaan vaihteiston ja hydrauliikan suodattimet ja moottorin ilman-
suodattimen ulompi suodatinpanos. Tarkistetaan moottorin imuilman liitokset ja tarkistetaan 
polttonesteen vedenerotin ja vaihdetaan esisuodin ja suodatinpanos. Vaihdetaan moottorin 
kampikammion huohotin suodatin.   
 
1200 tunnin huollossa vaihdetaan ohjaamon suodattimet. Vaihdetaan voimansiirron/taka-
akselin/hydrauliikan öljy, samoin vaihdetaan etuakselin tasauspyörästön ja napojen öljyt. 
Puhdistetaan akun navat ja tarkistetaan akkunesteen määrä ja lisätään tarvittaessa.  1200 
tunnin tai vähintään kahden vuoden välein vaihdetaan jäähdytysneste ja moottorin ilmanpuh-
distimen sisempi suodatinpanos. 1800 tunnin välein tarkistetaan, puhdistetaan ja säädetään 
polttonestesuuttimet.  
 
Lisäksi tarvittaessa tehdään seuraavat huoltotoimenpiteet. Ilmataan polttonestejärjestelmä. 
Tarkistetaan kytkimen täyttöajan kalibrointi ja säädetään tarvittaessa. Tarkistetaan EMU ja 
säädetään tarvittaessa. Kalibroidaan sähköhydrauliset ulkopuoliset venttiilit. Tarkistetaan ja 
säädetään käyttöjarrut samoin moottorin joutokäynti. Tarkistetaan ja säädetään hydraulinen 
vetokoukku ja tarkistetaan ilmastointilaite. Tarkistetaan ja säädetään ohjaamon jousitus, 
samoin työvalot. Vaihdetaan polttimot ja  
sulakkeet.   
 
4. Valtra T140 
 
Päivittäisessä huollossa tarkistetaan moottorin öljymäärä ja jäähdytysnesteen määrä, sekä 
öljy- ja nestevuodot. Myös jäähdyttimen säleiköt ja konepeiton säleiköt tulee tarkistaa.  
 
Viikoittaisessa huollossa tehdään seuraavat toimenpiteet. Rasvataan kolmipistenostolaite ja 
lisävarusteena saatava vetolaite. Rasvataan jarrumekanismi korkeapainerasvalla. Rasvataan 
etuakselin kiinnityksen nipat ja teollisuusakselissa myös olkatappien nipat. Tarkistetaan voi-
mansiirron ja hydrauliikan öljymäärä sekä polttonesteen esisuodin ja sakkakuppi. Tarkistetaan 
hihnojen kireys ja kunto sekä akkunesteen määrä.  
 
100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen tulee teettää määräaikaishuolto, jossa tehdään seu-
raavat huoltotoimet. Moottorin öljyn ja suodattimen vaihto. Polttonesteen esisuotimen vaihto 
ja polttoainesuotimen vaihto. Voimansiirron hydrauliikan painesuotimien ja hydrauliikan pa-
luusuotimien vaihto. Etuakselin tasauspyörästön ja planeettapyörästön öljyjen vaihto. Lisäksi 
suoritetaan yleisvoitelu/rasvaus ja koeajo jossa tarkistetaan kaikkien mittareiden ja toiminto-
jen toimivuus. Koeajon jälkeen tarkistetaan mahdolliset öljy-, jäähdytysneste- ja polttoaine-
vuodot.   
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 250 tunnin huollossa tehdään seuraavat toimenpiteet. Voidellaan ovien ja ikkunoiden saranat 
ja lukot ja rasvataan vetävän maatalousetuakselin vetoakselien nivelet. Tarkistetaan jar-
runesteen määrä ja puhdistetaan ohjaamon ilmansuodin. Tarkistetaan renkaiden kiinnitysruu-
vien tiukkuus ja ilmanpaine.  
 
500 tunnin huollossa tehdään seuraavat toimenpiteet. Vaihdetaan moottoriöljy ja suodin (tai 
vuosittain). Tarkistetaan jarrupolkimen vapaaliike ja etuakselin tasauspyörästön ja planeetta-
pyörästöjen öljymäärä. Vaihdetaan voimansiirron ja hydrauliikan paineöljysuotimet ja hyd-
rauliikan paluuöljysuodin tai jos suotimen merkkivalo syttyy.  
 
1000 tunnin välein tai vuosittain tehtävä huolto sisältää seuraavat toimenpiteet. Vaihdetaan 
voimansiirron/ hydrauliikan öljyt ja puhdistetaan imusiivilä. Vaihdetaan vetävän etuakselin 
tasauspyörästön ja planeettapyörästöjen öljyt. Vaihdetaan ohjaamon ilmansuodin ja uudel-
leenkierrätyssuodin. Vaihdetaan polttonesteen suodin ja esisuodin sekä moottorin ilmansuodin 
ja varmuussuodin. Rasvataan moottorin vauhtipyörän hammaskehä sekä tarkistetaan ja tarvit-
taessa säädetään pyörien aurauskulmat. Puhdistetaan polttoainesäiliö ja suoritetaan venttiili-
en säätö. Vaihdetaan vaihteiston/hydrauliikan kotelon huohotin sekä kiristetään rungon kiin-
nitysruuvit ja –mutterit. Suoritetaan kaasupolkimen kalibrointi ja suunnanvaihtimen toiminnan 
tarkistus. Biodieseliä käytettäessä tarkistetaan polttoainesuuttimet.  
 
2000 tunnin välein tai joka toinen vuosi tehdään seuraavat huoltotoimenpiteet. Vaihdetaan 
jäähdytysjärjestelmän neste ja jarruneste. Tarkistetaan polttoainesuuttimet. Tarkistetaan 
latausgeneraattori ja käynnistinmoottori.  
 
4000 tunnin huollossa tarkistetaan ahdin ja moottorin kampiakselin värinänvaimennin. Vai-
mennin vaihdetaan niissä malleissa joissa se on kuminen. 
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Liite 2 Huoltotaulukko 
H u o l t o v e r t a i l u T =  t a r k i s t a I L = I l m a a V =  v a i h d a P =  p u h d i s t a S =  s ä ä d ä K = k i r i s t ä T V = t a r v i t t a e s s a T Y = t y h j e n n ä R = r a s v a a
V a l t r a M a s s e y  F e r g u s o nJ o h n  D e e r e N e w  H o l l a n d
*  M e r k i t y t  s i l l o n  j o s  o n  e r i t t ä i n  m ä r k ä ä  j a / t a i  k u r a i s t a
* *  M e r k i t y t  j o s  o n  p e s t y  k o r k e a p a i n e p e s u r i l l a
!  M e r k i t y t  t e e t e t t ä v ä  v a l t u u t e t u l l a  h u o l t o m i e h e l l ä
V a r o i t u s v a l
o n  T a r v i t t a e s s a 1 0 h / p ä i v i t . 5 0 h / v i i k o t t a i n 1 0 0 h 2 5 0 h 3 0 0 h 5 0 0 h 6 0 0 h 7 5 0 h V u o s i t t a i n
R a s v a u s / n i p p a a 3 0 * * 1 5 * 2 6   1 1  1 9 V o i t e l e  s a r a n a t ,  1 5   8 4 2 !
M o o t t o r i ö l j y + s u o d a t i n T T   T , S   T
V  ( k e r r a n )  
V ( k e r r a n ) ! V  V ! V   V
M o o t t o r i n  i l m a n s u o d a t t i m e t T , P P  T ( e s i s u o d i n ) V ( u l o m p i )
M o o t t o r i n  i m u p u t k i s t o T  ( k e r r a n ) T T
K a m p i k a m m i o n  h u o h o t i n s u o d . V
P o l t t o a i n e s u o d a t i n / s u o d a t t i m e t T , I L   T , I L T , P V ( k e r r a n ) ! V V  V !
V e d e n e r o t i n / E s i s u o d i n T , T Y T T T Y  V ( k e r r a n ) ! T
P o l t t o a i n e s ä i l i ö P
V a i h t e i s t o n  j a  h y d r a u l i i k a n  
s u o d a t t i m e t V
V  ( k e r r a n )  
V ( k e r r a n ) ! V   V V  V ( 1 5  m i k r . ) !V
H y d r a u l i ö l j y T T T T T , S
H y d r a u l i l i i t t i m i e n  v u o t o s ä i l i ö t T
E t u a k s e l i n  ö l j y t
V  ( k e r r a n )  
V ( k e r r a n ) ! T T , S  T ! T
O h j a a m o n  s u o d a t t i m e t P  P P P
J ä ä h d y t t i m e t P  P T T , P
J ä ä h d y t y s n e s t e T , S T T
A k k u T T T T , P , S  P ( n a v a t ) !
V e t o k o u k k u T , S K , T
P a i n e i l m a j ä r j e s t e l m ä T   T Y
P a i n e i l m a k o m p r e s s o r i n  h i h n a T T , S
K ä y n n i s t y k s e n  t u r v a k a t k a i s i n T
P y ö r i e n  p u l t i t T T , S K   T
R e n k a i d e n  i l m a n p a i n e  j a  k u n t o T T , S T T
P y ö r i e n  a u r a u s k u l m a t
J a r r u t / j a r r u n e s t e / k y t k i n n e s t e T , S S , I L   T , S T   T T , S T
M o o t t o r i n  m a a d o t u s T
M o o t t o r i n  k i e r r o s l u k u T , S T , S !
T u u l i l a s i n  p e s u n e s t e T , S
T u r v a v y ö T
M o o t t o r i n  t ä r i n ä v a i m e n n i n
V e n t t i i l i t
I l m a s t o i n t i T   T
O h j a a m o n  k i i n n i t y s p u l t i t T , S T !
R u n g o n  k i i n i t y s r u u v i t  
S u l a k k e e t V   V
V a l o t T , S
P o l t t i m o t V
L a t a u s g e n e r a a t t o r i T !
K ä y n n i s t i n m o o t t o r i
S u u t t i m e t  j a  p u m p p u T !
T u u l e t t i m e n  h i h n a T T  T
O h j a a m o n  j o u s i t u s T , S
E t u a k s e l i n  j o u s i t u s R  1  n i p p a
K ä ä n t y v ä  e t u a k s e l i
E t u v o i m a n o t t o
E t u v o i m a n o t o n s u o d a t i n V
K y t k i m e n  k a l i b r o i n t i T , S
E l e k t r o n i s e n  o h j . y k s .  k a l i b r . T , S
S ä h k ö h y d r .  U l k o p . v e n t t i i l i t  k a l i b r . T , S
Ö l j y -  j a  n e s t e v u o d o t T T  ( k e r r a n ) !
V a u h t i p y ö r ä n  h a m m a s k e h ä
K a a s u p o l j i n
S u u n n a n v a i h d i n
A h d i n
K a m p i a k s e l i n  v ä r i n ä n v a i m e n n i n
K o e a j o  +  m i t t a r i e n  j a  t o i m i n t o j e n  
t a r k i s t u s T  ( k e r r a n ) !  
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H u o l t o v e r t a i l u T =  t a r k i s t a I L = I l m a a V =  v a i h d a P =  p u h d i s t a S =  s ä ä d ä K = k i r i s t ä T V = t a r v i t t a e s s a T Y = t y h j e n n ä
V a l t r a M a s s e y  F e r g u s o n J o h n  D e e r e N e w  H o l l a n d
*  M e r k i t y t  s i l l o n  j o s  o n  e r i t t ä i n  m ä r k ä ä  j a / t a i  k u r a i s t a
* *  M e r k i t y t  j o s  o n  p e s t y  k o r k e a p a i n e p e s u r i l l a
!  M e r k i t y t  t e e t e t t ä v ä  v a l t u u t e t u l l a  h u o l t o m i e h e l l ä
1 0 0 0 h 1 2 0 0 h 1 5 0 0 h 1 8 0 0 h 2 0 0 0 h 3 0 0 0 h 4 0 0 0 h 4 5 0 0 h
R a s v a u s / n i p p a a
M o o t t o r i ö l j y + s u o d a t i n
M o o t t o r i n  i l m a n s u o d a t t i m e t V V ( s i s e m p i ) V
M o o t t o r i n  i m u p u t k i s t o
K a m p i k a m m i o n  h u o h o t i n s u o d .
P o l t t o a i n e s u o d a t i n / s u o d a t t i m e t V
V e d e n e r o t i n / E s i s u o d i n V
P o l t t o a i n e s ä i l i ö P
V a i h t e i s t o n  j a  h y d r a u l i i k a n  s u o d a t t i m e t
P ( i m u s i i v i l ä ) ,  
V ( h u o h o t i n )
P ( i m u s i i v i l ä )  V ( 1 5 0  m i k r .  
I m u s i i v i l ä ) !
H y d r a u l i ö l j y V V V
H y d r a u l i l i i t t i m i e n  v u o t o s ä i l i ö t
E t u a k s e l i n  ö l j y t V V V
O h j a a m o n  s u o d a t t i m e t V V V
J ä ä h d y t t i m e t
J ä ä h d y t y s n e s t e V V V
A k k u T , P , S
V e t o k o u k k u
P a i n e i l m a j ä r j e s t e l m ä
P a i n e i l m a k o m p r e s s o r i n  h i h n a
K ä y n n i s t y k s e n  t u r v a k a t k a i s i n
P y ö r i e n  p u l t i t
R e n k a i d e n  i l m a n p a i n e  j a  k u n t o
P y ö r i e n  a u r a u s k u l m a t T , S
J a r r u t / j a r r u n e s t e / k y t k i n n e s t e V
M o o t t o r i n  m a a d o t u s
M o o t t o r i n  k i e r r o s l u k u
T u u l i l a s i n  p e s u n e s t e
T u r v a v y ö
M o o t t o r i n  t ä r i n ä v a i m e n n i n T !
V e n t t i i l i t S S !
I l m a s t o i n t i
O h j a a m o n  k i i n n i t y s p u l t i t
R u n g o n  k i i n i t y s r u u v i t  K
S u l a k k e e t
V a l o t
P o l t t i m o t
L a t a u s g e n e r a a t t o r i T
K ä y n n i s t i n m o o t t o r i T
S u u t t i m e t  j a  p u m p p u T ! , P ! , S ! T ! ( s u u t t i m e t )
T u u l e t t i m e n  h i h n a
O h j a a m o n  j o u s i t u s T !
E t u a k s e l i n  j o u s i t u s T !
K ä ä n t y v ä  e t u a k s e l i
E t u v o i m a n o t t o V ( o l j y )
E t u v o i m a n o t o n s u o d a t i n
K y t k i m e n  k a l i b r o i n t i
E l e k t r o n i s e n  o h j . y k s .  k a l i b r .
S ä h k ö h y d r .  U l k o p . v e n t t i i l i t  k a l i b r .
Ö l j y -  j a  n e s t e v u o d o t
V a u h t i p y ö r ä n  h a m m a s k e h ä R
K a a s u p o l j i n K a l i b r o i  !
S u u n n a n v a i h d i n T !
A h d i n T !
K a m p i a k s e l i n  v ä r i n ä n v a i m e n n i n T ! , V !
K o e a j o  +  m i t t a r i e n  j a  t o i m i n t o j e n  t a r k i s t u s
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Liite 3 Kyselykaavake huoltoyrittäjille 
 
- Huollettava traktorimerkki ja malli  _______________________________________ 
 
- Huoltopaikka  _______________________________________________________ 
 
- Onko huoltoautoa?           Kyllä                   Ei          
 
- Tuntivelotus korjaamolla    _______  €/h    sis. alv. 
 
- Tuntivelotus tilalla   _______  €/h   sis. alv.  
 
- Kilometrikorvaus    _______€/km   
 
- Huoltojen kesto  
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
- Mistä huoltomies hankkii huoltotarvikkeet? Onko hinnat samat, kuin jos asiakas ostaisi 
ne itse varaosamyynnistä? 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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Liite 4 Huoltokustannukset malleittain 
Huoltokustannukset New Holland
Tarvike merkitty siihen sarakkeeseen missä tarvitaan ensimmäisen kerran
Huollon kohde Tarvikkeen hinta €/yks. syttyessä Yleishuolto 10h/päivit. Ensimmäiset 50h 50h 300h 600h 1200h 1800h Yhteensä 3000 tunnin kohdalla
Moottoriöljyn suodatin 12,58 12,58 12,58 138,38
Moottoriöljy  19 litraa 1,75 33,25 33,25 365,75
Polttonestesuotimet esi 46,4 46,4 232
Polttonestesuotimet pää 46,47 46,47 232,35
Vaihteisto ja hydrauliikka imusiivilä 62,39 62,39 311,95
Vaihteisto ja hydrauliikka painesuodin 82,47 82,47 412,35
Vaihteiston ja hydrauliikan öljyt 90 litraa 2,78 250,2 500,4
Etuakselin öljyt 12,4 litraa 2,78 34,472 68,94
Jäähdytysjärjestelmä 26 litraa 1,5 19,5 39
Jarruöljy 1 litra 16
Moottorin ilmansuodin pää 179,88 179,88 359,76
Moottorin ilmansuodin varmuus 86,3 86,3 172,6
Ohjaamon ilmansuodin ulkoilma 37,75 37,75 75,5
Ohjaamon ilmansuodin sisäkierto 25,35 25,35 50,7
Voitelurasva tuubi (riittää 50 nippaa) 1,75 18 18 Yhteensä 21,6 tuubia, 37,8€
Tarvikekustannus yhteensä € 2997,48
Tarvikekustannus €/h 1
Huoltotyön kesto, huoltomies  (tuntia) 58 2,5 1 4 6,5 6 2001
Huoltomiehen matkakulut 50km 1,10€km + 18€/h
Yhteensä 11 käyntiä 
3000 tuntiin 
mennessä. Matka-aika 
on 1h/kerta 803
Työkustannus yhteensä € 2804
Työkustannus €/h 0,93
Kustannukset yhteensä € 5801,48
Kustannukset/käyttötunti €/h 1,93
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Huoltokustannukset Valtra
Tarvike merkitty siihen sarakkeeseen missä 
tarvitaan ensimmäisen kerran
Huollon kohde
Tarvikkeen hinta 
€/yks. Päivittäin 50h/viikottain Ensimmäiset 100h 250h 500h 1000h 2000h Yhteensä 3000 tunnin kohdalla
Moottoriöljy  19 litraa 2,2 41,8 41,8 292,60
Huoltopaketti (ensimmäinen) 100h 158 158 158
Huoltopaketti 500h 106 106 318
Huoltopaketti 1000h 380 380 1140
Vaihteiston ja hydrauliikan öljyt 55 litraa 2,2 121 363
Etuakselin öljyt 10 litraa 3,78 37,8 151,20
Jäähdytysjärjestelmä 30 litraa 1,7 25,5 25,50
Jarruneste 0,5 litraa 3,5 3,5 3,50
Voitelurasva tuubi (riittää 50 nippaa) 1,9 11 nippaa 19 nippaa 8 nippaa 2 nippaa Yhteensä 15,75 tuubia, 29,9€
Tarvikekustannus yhteensä € 2481,70
Tarvikekustannus €/h 0,83
Huoltotyön kesto, huoltomies  (tuntia) 49 2 3 7,5 8,5 1690,50
Huoltomiehen matkakulut 50km 0,8€/km + 26€/h
Yhteensä 7 käyntiä 3000 
tuntiin mennessä. Matka-aika 
on 1h/kerta 462
Työkustannukset yhteensä € 2152,50
Työkustannus €/h 0,72
Kustannukset yhteensä € 4634,20
Kustannukset/käyttötunti €/h 1,54
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Huoltokustannukset New Holland
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Ohjaamon ilmansuodin ulkoilma 37,75 37,75 75,5
Ohjaamon ilmansuodin sisäkierto 25,35 25,35 50,7
Voitelurasva tuubi (riittää 50 nippaa) 1,75 18 18 Yhteensä 21,6 tuubia, 37,8€
Tarvikekustannus yhteensä € 2997,48
Tarvikekustannus €/h 1
Huoltotyön kesto, huoltomies  (tuntia) 58 2,5 1 4 6,5 6 2001
Huoltomiehen matkakulut 50km 1,10€km + 18€/h
Yhteensä 11 käyntiä 
3000 tuntiin 
mennessä. Matka-aika 
on 1h/kerta 803
Työkustannus yhteensä € 2804
Työkustannus €/h 0,93
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